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La presente investigación tiene como objetivo, determinar si el currículo de 
formación profesional se relaciona con la calidad de la gestión administrativa en la 
Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo.  El enfoque de la investigación es 
cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental y de nivel descriptivo, el diseño es 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes. Se aplicó instrumentos, 
validados mediante el juicio de expertos. La confiabilidad de consistencia interna, por el 
alfa de Cronbach, los valores obtenidos fueron: 0.989 para el instrumento: cuestionario de 
currículo de formación profesional y 0.911 para el instrumento de cuestionario de gestión 
administrativa. Para la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman, que permitió medir la asociación de las variables estudiadas y se obtuvo los 
resultados siguientes: la relación entre las variables, Currículo de formación profesional y 
planeación administrativa, determinándose el Rho= 0.935, de la asociación entre las 
variables: Currículo de formación profesional y organización administrativa, 
determinándose  el Rho=0.905, de  la relación entre las variables: currículo de formación 
profesional y dirección administrativa,  calculándose el Rho  = 0.919, y de  la relación 
entre las variables: currículo de formación profesional y evaluación  administrativa,  el 
Rho  = 0.935, asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). Concluyendo finalmente en 
forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión Lineal (R2 =0.902), se ha 
comprobado que el currículo de formación profesional se relaciona con la calidad de la 
gestión administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
 
Palabras claves: Currículo, calidad, gestión administrativa. 
 





The objective of this research is to determine if the vocational training curriculum 
is related to the quality of administrative management in the Universidad César Vallejo 
faculty of education. The focus of the research is quantitative, the type of research is non-
experimental and descriptive, the design is correlational. The sample consisted of 60 
students. Instruments were applied, validated through expert judgment. The reliability of 
internal consistency, by Cronbach's alpha, the values obtained was: 0.989 for the 
instrument: vocational training curriculum questionnaire and 0.911 for the administrative 
management questionnaire instrument. For the hypothesis testing the Spearman correlation 
coefficient was used, which allowed to measure the association of the variables studied 
and the following results were obtained: the relationship between the variables, 
professional training curriculum and administrative planning, determining Rho = 0.935, of 
the association between the variables: Vocational training curriculum and administrative 
organization, determining the Rho = 0.905, the relationship between the variables: 
professional training curriculum and administrative direction, calculating the Rho = 0.919, 
and the relationship between the variables: vocational training curriculum and 
administrative evaluation, Rho = 0.935, also the level of significance is (p <0.05). Finally 
concluding globally, through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.902), it has 
been proven that the vocational training curriculum is related to the quality of 
administrative management in the Universidad César Vallejo faculty of education 
 









En las últimas décadas, la comercialización de la educación se ha vuelto más 
evidente y la necesidad de utilizar herramientas de marketing es mayor que antes. Por eso 
se evalúa percepción acerca del currículo de formación de los profesionales en educación y 
de de Calidad de Gestión Administrativa, basadas en los principios fundamentales de la 
Calidad Total, que consideran en su concepción del ser humano como un capital, que se 
respalda en la enseñanza, la honestidad, la ética, la eficiencia, responsabilidad y la 
efectividad. 
En el presente trabajo de investigación permite determinar si el currículo de 
formación profesional se relaciona con la calidad de la gestión administrativa en la 
facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, objetivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: Currículo de formación profesional en 
educación y gestión administrativa, así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 
proceso de contrastación de hipótesis discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
La  preocupación  central  de  las autoridades  de  la  Facultad  de  Educación  
consiste  en  lograr  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  los  servicios  educativos  que 
ofrecen, pues en el contexto  del nuevo  escenario  contemporáneo,  se  constituye  en  la  
mayor  obligación  que deben   asumir   quienes   dirigen instituciones  y  en  especial  
quienes  realizan  acciones  de  gestión  de   los procesos de formación profesional  
universitaria. 
En todos los niveles de la organización de la Facultad  de  Educación,  las  
autoridades toman  decisiones  en  forma  constante  y  resuelven  problemas cotidianos  y  
circunstanciales  para el  logro  de  los   objetivos   curriculares   en  cada una de las tareas 
previstas. 
El Decano, así como los jefes de departamentos académicos y directores de  escuelas 
se ocupan de la planeación, deciden asuntos acerca de metas y oportunidades  que   sus   
organizaciones   buscan,   se   preocupan   por   los recursos   que   serán   requeridos   y  
por   las  personas   que  ejecutarán   las tareas planificadas.  
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La calidad de   sus   decisiones   influye   profundamente   en   la eficacia de la 
gestión que realizan. 
Sin embargo,  nuestra  experiencia  en  la   docencia   universitaria   nos   ha   
permitido  constatar  la  ausencia  de  decisiones  encaminadas  a  resolver  problemas de la 
gestión pedagógica, tales como el diseño e implementación curricular, la evaluación de los 
aprendizajes, los procesos de enseñanza - aprendizaje,  la  implementación   de  programas   
complementarios   a   la  formación profesional, porque creemos que todo ello  contribuye  
a  mejorar  la  calidad que, como es bien sabido, no  es  sólo  un  problema  técnico  sino,  
ante todo, un problema humano, que compromete  conocimientos,  destrezas  y  actitudes. 
La búsqueda del mejoramiento de la calidad de la gestión de los procesos de 
formación profesional nos ha llevado a identificar factores que   estarían asociados con 
ella. Teniendo  en  cuenta  que un  currículo  adecuado  permite mejorar  la  calidad  de  la  
formación  profesional  y  considerando   que   los  procesos  pedagógicos  por  sí  solos  
no  pueden   realizarse,   sino   que  requieren de  un  sistema  de  soporte  administrativo,  
hemos  llegado  a   identificar   el problema de la presente investigación  el  que se  plantea  
en  los siguientes términos: 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre el currículo de formación profesional con la calidad de la 
gestión administrativa   en la facultad de educación de la Universidad César 
Vallejo? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Existe relación entre el currículo de formación profesional y la planeación 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo?  
PE2. ¿Existe relación entre el currículo de formación profesional y la organización 
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administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo? 
PE3.  ¿Existe relación entre el currículo de formación profesional con la ejecución y 
dirección administrativa en la facultad de educación de la Universidad César 
Vallejo? 
PE4. ¿Existe relación entre el currículo de formación profesional y la evaluación 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos general 
Determinar si el currículo de formación profesional se relaciona con la calidad de la 
gestión administrativa en la Facultad de Educación de la Universidad César 
Vallejo. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Determinar si el currículo de formación profesional se relaciona con la planeación 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
OE2.  Establecer si el currículo de formación profesional se relaciona con   la organización 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
OE3. Determinar si el currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y 
dirección administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
OE4. Determinar si el currículo de formación profesional se relaciona con evaluación 
administrativa en la facultad de educación en la Universidad César Vallejo. 
1.4 Importancia  justificación y alcances de la investigación 
Importancia 
El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque radica en el 
componente curricular como base de la formación docente lo cual incide en la gestión 
administrativa. 




La  presente  investigación  se  justifica  en  la  medida  que  trata  de  esclarecer  la 
problemática  de  la  calidad  de  la  gestión  administrativa  que  se  realiza  en la Facultad 
de  Educación  de  la  UCV  Se  espera  que  este  proceso sea  muy pertinente y de la más 
alta calidad, de ahí que resulta de la mayor importancia, la  toma de  decisiones  adecuadas  
y  la  aplicación  del  pensamiento  estratégico  para el  mejoramiento  de  la  calidad   en   
la  búsqueda de la excelencia en la formación  profesional. 
Los  estudios  previos  al  respecto  demuestran  que  la  calidad  de  la  gestión  de  
los  procesos  educativos  puede  aumentar  si   las   universidades   logran una 
combinación  muy  flexible  de  los  factores  que  influyen  en  la  calidad,  y  si se les 
faculta para crear las condiciones  que  permitan  promover  el aprendizaje dentro y fuera 
de la institución. 
Es  importante  hacer  notar  que  en  la  Facultad  de  Educación  de  la  UCV la 
gestión administrativa no se supervisa convenientemente y carece del Planeamiento  
Estratégico, que  es  el  instrumento   que   permite   lograr mayores índices de calidad en 
la gestión. 
Se pretende que la   investigación   realizada   sirva   como   fuente   de información     
al    Decanato     de    la    Facultad     de    Educación     y    a    los departamentos 
académicos de  Educación   y   Tecnología   que   tienen   que ver con la administración de 
las Escuelas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación  Física,  para 
comprender  que  el  currículo  y  el  sistema de soporte,  contribuyen  a  elevar  la  calidad  
de  la  gestión administrativa. 
Asimismo esta   investigación servirá también para  comparar sus  resultados  con  
las  de  otras  escuelas  profesionales  que  también   tienen  como  problemática  central 
los  aspectos curriculares  y  todo lo  relacionado con gestión administrativa 




La presente investigación pretende ser válida en el ámbito de la Facultad de 
Educación de la UCV, en especial en las cuatro escuelas profesionales en las que se ha   
desarrollado   la   presente   investigación.  Estas escuelas profesionales son las siguientes: 
Escuela Profesional de Educación Inicial, Escuela Profesional de Educación Primaria, 
Escuela Profesional de Educación   Secundaria y   Escuela    Profesional    de Educación 
Física. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Viabilidad de la investigación  
Esta investigación está basada en un hecho real, por eso es medible, y objetiva, por 
lo tanto reúne las condiciones necesarias para realizarse o llevarse a cabo mediante la 
investigación científica; esto nos facilitó  porque tiene una presencia física y materiales 
diseñados y acorde a nuestro trabajo que está programado en tiempo y en espacio, para la 
consulta y la selección de las fuentes de información, que nos dará un estudio minucioso, 


















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 Quichca. (2012). Relación entre la calidad de gestión administrativa y el 
desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 - I del Instituto superior 
particular “La Pontificia” del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – 
Perú (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Investigación descriptivo correlacional.  Muestra 124 estudiantes. Instrumento: 
Cuestionario de escala tipo ordinal.  Objetivo:  Analizar la relación entre la Gestión 
Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I 
del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de 
Huamanga Ayacucho Perú. Obtuvo los principales resultados: 
Existe una relación significativa entre las dimensiones de la Gestión Administrativa 
y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho-Perú. Existe una asociación significativa entre la Gestión Académica y el 
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Desempeño Docente (chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también existe una asociación 
significativa baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente (chi2= 21.43; p=0.00 
< 0.05). 
Existe una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el Desempeño 
Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular 
“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú (Inercia: 
79.1%; chi2= 50.35; p=0.00 < 0.05). 
Calero. (2015). Gestión administrativa y calidad de los servicios en la 
Municipalidad Provincial de Huaral en el año 2015 (Tesis de grado). Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote. Perú. Investigación no experimental transversal, 
muestra 65 trabajadores entre nombrados y contratados. Objetivo: determinar la relación 
que existe entre Gestión Administrativa y Calidad de Servicio de la Municipalidad 
Provincial de Huaral en el año 2015. Llegó a las principales conclusiones: 
La gestión administrativa y la calidad de servicios, se complementan y hacen de este 
estudio un aporte importante a la gestión de esta institución. 
La gestión administrativa, debe ser adecuadamente llevada si contamos con personal 
adecuado que quiera brindar sus servicios, donde se planifique, donde se establezca una 
buena organización, que haya un liderazgo que trate de comprometer a todos sus 
colaboradores y tratar de lograr los objetivos, y también se trate de implementar un buen 
sistema de control, para verificar las actividades de la organización. 
La calidad de servicios, en toda organización también es importante, porque los 
clientes o usuarios necesitan de todos nosotros que le brindemos buen trato y darle lo que 
ellos necesitan, de eso dependerá que vuelvan o en todo caso tengamos una buena imagen 
como institución. 
Rodríguez. (1988). Diagnostico Curricular de la Facultad   de   Educación   de   la   
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos y propuesta de un perfil profesional con 
perspectiva andragógica”, en su tesis llega a las siguientes   conclusiones: 
La investigación, ha permitido comprobar las causas   de   algunas deficiencias 
significativas del Currículo y   del   Perfil   Profesional   del Licenciado de la Facultad de 
Educación   de   la   Universidad   Nacional   Mayor de San Marcos. 
El actual Currículo de la Facultad de Educación, no ha sido elaborado de acuerdo a 
los elementos básicos de la Planificación Curricular, a nivel Macro, Meso y Micro, causa 
principal de las deficiencias   detectadas. 
A nivel de Macro Planificación Curricular, no posee   en forma   específica   los 
elementos de Iniciación y Orientación (IN-0) del Currículo, como   son: 
Fundamentos del Currículo. 
Perfil Profesional del egresado de la Facultad de Educación, y 
Prospectiva, para su reajuste permanente. 
Como el Currículo carece de fundamentos, su actual estructura no responde a las 
exigencias y demandas de la realidad socio-económica y cultural del país, condicionando 
una formación teórica, academicista e intelectualista, restringiendo la validez externa e 
interna del   Currículo. 
 A nivel de Meso Planificación Curricular, la autora ha verificado que los elementos 
de Planificación y Organización (PL-O)   son omitidos.   Así como el objetivo de la 
mayoría de las asignaturas de las especialidades de Historia y Geografía y de Biología y 
Química. 
En cuanto a los elementos de Participación y Administración (PA-A) de la 
Planificación   Curricular, los   estudiantes   universitarios   de   Educación, no son 
considerados  como  adultos,   los  profesores,   educandos   y  egresados no actúan 
integrados, se  descuidan  los  elementos  de  ejecución  y  los recursos físicos y materiales 
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son insuficientes e  inadecuados. 
La estructura curricular analizada, no se fundamenta en los principios básicos de la 
doctrina curricular, generando distorsión, incoherencia e incongruencia en el plan de 
estudios. 
Del análisis de los sílabos de las asignaturas de  las  dos  especialidades  (Historia  y  
Geografía  y  Biología  y  Química),  así  como  de  los  resultados   de las  encuestas  
aplicadas  a  los  docentes,  se  ha  comprobado  que  el  actual  Currículo  de  ambas   
especialidades   poseen   una   marcada  orientación intelectualista, por cuanto la mayoría 
de los objetivos de las asignaturas se refieren al campo  cognoscitivo,  descuidando  los  
aspectos afectivo y psicomotor del  educando. 
Los docentes encuestados, plantean como   alternativas   de   solución   a   esta 
problemática de la Facultad de Educación, las siguientes  acciones: 
Planificación Curricular mediante equipos   multidisciplinarios. 
Actualización docente, mediante eventos sobre   currículo. 
Participación permanente de autoridades, docentes, estudiantes, 
administradores y egresados. 
Cambio de la estructura orgánico-administrativa de la facultad. 
Proyección a la comunidad en proyectos de desarrollo productivo- educativos. 
 El Plan de Estudios, en general, y el Currículo, en particular, no son ampliamente 
difundidos entre docentes y alumnos de la Facultad de  Educación, para analizarlos y 
participar en su  reestructuración. 
No se practica el principio didáctico de “aprender a aprender”, es decir no se orienta 
a los estudiantes en las técnicas   participativas   que garanticen el autodominio, el 
autoaprendizaje y la creatividad. 
 El actual Perfil Profesional del  licenciado  de  la  Facultad  de  Educación  de  San 
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Marcos, no está claramente definido porque no se han precisado los elementos que los 
conforman, como son: rasgos básicos deseables en la personalidad del  futuro  egresado,  
conocidos  como indicadores  “Alfa”,  y  rasgos  básicos  deseables  en   el   campo   
ocupacional   del   futuro   docente, las funciones, roles o áreas de incumbencia donde se 
desempeñará, conocidos como los indicadores  “Beta”. 
En atención a los resultados de la encuesta, el 55% de los Profesores encuestados   
no   conoce   el   Perfil   Profesional   actual, expresado   en objetivos. 
Mucho más desalentador es que el 90% de los docentes encuestados, desconoce total 
y/o parcialmente las áreas que conforman el perfil profesional. Tales áreas deben ser: 
Científica, Social, Técnica, e Investigación 
Del  análisis  de  los  sílabos  se  infiere  que,  la  gran  mayoría  de  profesores  de las 
especialidades de Historia y Geografía y de Biología y Química, no contribuye  
acertadamente  a  la  formación  de  los  rasgos  del   Perfil  Profesional del futuro docente, 
por cuanto se interesa mayormente por la enseñanza  de   los   contenidos   de   las   
asignaturas,   descuidando   la formación  de sus   cualidades   personales   (Indicadores   
“Alfa”) y  capacitación en el ejercicio de las funciones (Indicadores “Beta”) que 
desempeñará en su vida  profesional. 
Del análisis del Plan de Estudios y de las encuestas aplicadas a los docentes, se 
comprueba que se descuida notoriamente la formación administrativa adecuada del futuro 
profesional de la   Educación. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Arismendi. (2009). Prácticas de gestión directiva que ponen en acción las políticas 
de calidad de los colegios públicos de Bogotá (Tesis de maestría). Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. Colombia. Estudio con enfoque hermenéutico. Tuvo como objetivo, 
identificar las prácticas de gestión directiva que ponen en acción las políticas de calidad de 
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los colegios Distritales de Bosanova y Débora Arango Pérez, llegó a las principales 
conclusiones: 
En ambas instituciones se concluye que el verdadero valor de la calidad educativa, 
radica en la calidad de los seres humanos que se forman en los colegios. 
Los directivos y docentes han liderado los procesos de apropiación de la política y el 
empoderamiento se hace evidente con el compromiso de lograr las propuestas en las 
acciones del PEI y POA. 
Gómez. (2016). Análisis de los procesos de evaluación para una gestión de calidad 
en los centros educativos del 2do ciclo de tanda extendida del Nivel Primario del Distrito 
Educativo 10-02 (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla. España. Obtuvo las principales 
conclusiones: 
Los directivos de los centros educativos planifican estrategias tales como: observar 
registro, aplicar instrumentos, socializar con los docentes, las familias, de forma verbal y 
escrita. 
La evaluación como un proceso de obtención de información que va dirigido al 
análisis, valoración, reflexión y toma de decisiones con vistas a optimizar el proceso 
educativo y, en consecuencia, a construir una educación de calidad. 
El sentido de lo que actualmente se realiza en cada institución escolar, exige 
reflexionar sobre la intención, los principios y los conceptos que fundamentan las prácticas 
educativas, con el objeto de entender y transformar las características de la institución. 
El PEI puede abordarse como una estrategia para la calidad, como innovación y 
como política destinada a fortalecer la capacidad auto-regulativa de las instituciones 
escolares. 
Para que la calidad educativa sea una realidad en los centros educativos debe cumplir 
con la misión de promover un clima escolar que permita el desarrollo de procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje pertinente y significativo, garantizando la efectiva aplicación 
de las normativas, a la vez que promueven la funcionalidad de la comunidad educativa, el 
cumplimiento del calendario y horario escolar, así como el uso adecuado de los recursos 
puestos a disposición del centro. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Currículo 
Definición 
Una definición ofrecida por John Kerr y retomada por Vic Kelly define el currículo 
como, Todo el aprendizaje que es planeado y guiado por la escuela, ya sea que se lleve a 
cabo en grupos o individualmente, dentro o fuera de la escuela. (Kelly 1999).Otra es 
planteada por Blenkin, El currículo es un cuerpo de contenido de conocimiento y / o 
materias. La educación en este sentido, es el proceso mediante el cual estos se transmiten o 
'entregan' a los estudiantes por los métodos más efectivos que se pueden idear (Blenkin et 
al 1992: 23). El término currículo se refiere a las lecciones y el contenido académico que 
se enseña en una escuela o en un curso o programa específico. En los diccionarios, 
el currículo a menudo se define como los cursos ofrecidos por una escuela, el currículo 
generalmente se refiere al conocimiento y las habilidades que se espera que los estudiantes 
aprendan, lo que incluye los estándares de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje que 
se espera que cumplan; las unidades y lecciones que los maestros enseñan; las 
asignaciones y proyectos dados a los estudiantes; los libros, materiales, videos, 
presentaciones y lecturas utilizadas en un curso; y las pruebas, evaluaciones y otros 
métodos utilizados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. El plan de estudios de un 
docente. 
Teorías o enfoques del currículo 
Entre las teorías del currículo destacan el currículo como producto, currículo como 
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proceso y currículo como praxis. 
El currículo como producto  
Franklin Bobbitt (1918; 1928) dice: 
La teoría central del currículum es simple. La vida humana, por variada que sea, 
consiste en la realización de actividades específicas. La educación que se prepara para la 
vida es aquella que se prepara definitiva y adecuadamente para estas actividades 
específicas. Por muy numerosos y diversos que puedan ser para cualquier clase social, 
pueden ser descubiertos. Esto solo requiere que uno salga al mundo de los asuntos y 
descubra los detalles de los cuales consisten sus asuntos. Estos mostrarán las habilidades, 
actitudes, hábitos, apreciaciones y formas de conocimiento que los hombres necesitan. 
Estos serán los objetivos del plan de estudios. Serán numerosos, definidos y 
particularizados. El plan de estudios será entonces una serie de experiencias que los niños 
y jóvenes deben tener para obtener esos objetivos. (1918: 42) 
Esta forma de pensar acerca de la teoría y la práctica del currículo estuvo 
fuertemente influenciada por el desarrollo del pensamiento y la práctica de la 
administración. El aumento de la "gestión científica" a menudo se asocia con el nombre de 
su principal defensor, FW Taylor. Básicamente, lo que él propuso fue una mayor división 
del trabajo con empleos simplificados; una extensión del control gerencial sobre todos los 
elementos del lugar de trabajo; y la contabilidad de costos basada en el estudio sistemático 
de tiempo y movimiento. 
El currículo como proceso 
Lawrence Stenhouse (1975) produjo una de las exploraciones más conocidas de un 
modelo de proceso de la teoría y la práctica del curriculum. Definió tentativamente el 
currículo: "Un currículo es un intento de comunicar los principios y características 
esenciales de una propuesta educativa de tal forma que esté abierta al escrutinio crítico y 
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sea capaz de una traducción efectiva a la práctica". Él sugiere que un plan de estudios es 
más bien como una receta de cocina. 
Un currículum, como la receta de un plato, primero se imagina como una 
posibilidad, luego el tema del experimento. La receta que se ofrece públicamente es en 
cierto sentido un informe sobre el experimento. Del mismo modo, un plan de estudios debe 
basarse en la práctica. Es un intento de describir el trabajo observado en las aulas que se 
comunica adecuadamente a los maestros y otros. Finalmente, dentro de ciertos límites, una 
receta puede variar según el gusto. Entonces puede un currículum. (Stenhouse 1975: 4-5) 
Stenhouse estaba diciendo que el currículum es el medio por el cual se pone a 
disposición la experiencia de intentar poner en práctica una propuesta educativa. 
Stenhouse en el plan de estudios, plantea que como mínimo, un plan de estudios 
debe proporcionar una base para planificar un curso, estudiarlo empíricamente y 
considerar los motivos de su justificación. 
El currículo como praxis 
El modelo de praxis de la teoría y la práctica del currículo los coloca en el centro del 
proceso y hace un compromiso explícito con la emancipación. Por lo tanto, la acción no 
está simplemente informada, sino que también está comprometida. Es praxis. 
La pedagogía crítica va más allá de situar la experiencia de aprendizaje en la 
experiencia del alumno: es un proceso que toma las experiencias tanto del alumno como 
del profesor y, a través del diálogo y la negociación, las reconoce como problemáticas ... 
[Esto] permite, de hecho fomenta, estudiantes y profesores juntos para enfrentar los 
problemas reales de su existencia y relaciones ... Cuando los estudiantes enfrentan los 
problemas reales de su existencia, pronto también se enfrentarán a su propia opresión. 
(Grundy 1987: 105) 
En este enfoque, el currículo se desarrolla a través de la interacción dinámica de 
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acción y reflexión. "Es decir, el plan de estudios no es simplemente un conjunto de planes 
que se implementarán, sino que se constituye a través de un proceso activo en el que 
planificar, actuar y evaluar se relacionan recíprocamente y se integran en el proceso" 
(ibídem: 115). En su centro está la praxis : acción informada y comprometida. 
Características del currículo 
Existen diversos caracteres del currículo, pero los más significativos resultan 
aquellos que permiten demostrar la viabilidad del mismo. Precisamente, el currículo surge 
como respuesta a aquella rigidez de los antiguos programas de instrucción. 
Estas características, entre otras, son las siguientes: 
Es  verificable:  Es  el  resultado  de  un  análisis  objetivo  de  la realidad. 
Es sistemático: Reúne procesos organizados y programados secuencialmente. 
Es continuo: Posee un mecanismo retroalimentador, que le permite ser ajustado y 
evaluado. 
Es flexible: Es susceptible de reajustes internos para escoger, seleccionar y utilizar 
conocimientos y situaciones que permitan una individualización de la enseñanza tomando 
como base los factores psicosociales y económicos del estudiante 
Es adaptable: Es toda acción orientada interna y externamente como respuesta a las 
necesidades del desarrollo nacional, regional y local, de acuerdo a las características del 
educando y de su medio. 
Es innovador: Entendido como la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje lo que 
se traduce en una renovación constante de las estructuras curriculares a fin de desarrollar e 
incorporar, en forma continua, las innovaciones tecnológicas. 
Tiene alcance: Entendido en el sentido de la amplitud nacional. 
Es participativo:  En el sentido que suscita una colaboración consciente, solidaria y 
responsable de la población para el desarrollo de los recursos humanos. 
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Es masificable: Porque presenta alternativas educativas flexibles que permitan atender la 
creciente demanda social de educación superior al absorber una gran cantidad de 
estudiantes 
Lineamientos doctrinarios del currículo 
• La Estructura Curricular debe partir del diagnóstico de la realidad. 
• La   Estructura   Curricular   Universitaria   debe   responder   a   las motivaciones e 
intereses y expectativas   permanentes   de   los   estudiantes. 
• La Estructura Curricular Integral debe responder a las demandas para integrarse al 
proceso productivo y al desarrollo del   país.   En consecuencia la estructura debe ser 
debatida periódicamente, con la participación de todos los estamentos generándose un 
clima de confiabilidad. En este sentido,  el  soporte  administrativo  eficiente, 
incrementará  la  calidad del  desarrollo  de  las   funciones   administrativas de la 
institución, tales como  la  planificación,  la  organización,  la  ejecución, el control y la 
evaluación, para resolver, de inmediato, los problemas que surgan en cada nivel, de tal 
manera que no se generen conflictos. 
• El Currículo debe prever experiencias   que   demuestren   a   los educandos el nuevo 
tipo de sociedad que se desea y las mayores posibilidades de realización personal dentro 
de esta   sociedad. 
Orientaciones contemporáneas del currículo universitario 
Aunque de institución a institución pueden existir marcadas diferencias en cuanto   a 
las   técnicas   concretas   de   diseño   curricular,   la   mayoría   de los 
currículos  vigentes en  las  universidades,   en   la   actualidad   pueden  agruparse,  de  
manera  general,   en   los   siguientes   modelos:   tradicionales,  de  derivación  de  
objetivos   y  de   tendencias   globalizadoras.   Sin   embargo, es necesario aclarar, en 
primer lugar, que esta clasificación se refiere exclusivamente a  las  características  
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principales  de  cada modelo  ya  que existen diversas formas de  clasificación,  de  
acuerdo con  los  criterios  de  cada autor o de  los  mismos fines de  las  investigaciones,  
como  por  ejemplo, por la articulación (rígidos y flexibles); y, en segundo lugar,  en  la  
práctica curricular  no  existen  de  forma  pura,  sino que  en  los  casos  concretos pueden 
encontrarse elementos de uno u otro, por lo que su identificación con  cualquiera  de  ellos  
sólo  refleja  los  momentos  esenciales  de su diseño y estructuración. 
a) Modelos tradicionales 
El diseño  curricular  en  los  modelos  tradicionales  se  caracteriza  porque,  a partir  
de  un  consenso  general  sobre  las  características  del  futuro   profesional,  en   términos   
de   conocimientos,   hábitos   y   habilidades,   entre  las partes involucradas, el proceso 
está  centrado  en  la  etapa  de  la determinación de los  contenidos.  En ocasiones, éstos se 
analizan ya agrupados en forma de   asignaturas,   sin   considerar   la   estructura   interna 
de las mismas ni su contribución al logro de los objetivos. 
Podría     ser     que     la     experiencia     del     profesor     –    planificador     y su 
conocimiento de las diversas disciplinas puede   sustituir   el análisis   detallado de los 
contenidos, pero esta aseveración no reconoce que: 
a) Asignaturas de la misma denominación pueden cumplir   diferentes objetivos y, por   
tanto,   exigir   diferente   nivel   de profundidad   de acuerdo a las carreras. Los 
contenidos están en función de los objetivos de la enseñanza y esta relación sólo es 
posible comprenderla en un análisis detallado de los mismos. 
b) Los contenidos  son elementos  que   tienen   gran   dinamismo,   producido por el 
desarrollo  acelerado  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  por lo  que  deben ser revisados  
continuamente. 
c) En los equipos de planificación curricular, generalmente no hay representantes de todas 
las disciplinas académicas. 
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Así,  definidos  los  contenidos,  se  procede  a  su  agrupamiento  (en  el  caso   de que no 
se  haya  partido  de  las asignaturas),  y  se  fijan  los límites principales  que caracterizan  
al  plan  de   estudios,   como   porcentajes   de  horas o créditos que corresponden a los 
semestres o años académicos, agrupaciones  de  asignaturas   (Ciencias,   humanidades,   
idioma   extranjero, etc.),  número  de  horas  y  créditos  por  asignatura  y  formas  de  
enseñanza;  y  se  solicita  a  cada  Departamento  y  éstos  a  los  profesores  que  definan 
su contribución al mismo. 
Este tipo de currículo es el caso típico de las instituciones en las cuales el proceso de 
diseño curricular se realiza sin considerar un marco filosófico conceptual que lo 
fundamente y su lugar es ocupado por la tradición, la comparación con los planes de 
estudio de otras instituciones, etc. Una característica  adicional  es que,  generalmente,  el 
proceso   no  es   participativo, sino que se encarga  a  un  especialista  o  grupos  reducidos  
de  ellos quienes, por su propia composición, no  pueden  considerarse  representativos de 
la profesión y ello se refleja en las prioridades que se  conceden en el currículo a los 
diversos elementos que lo  componen. 
El currículo tradicional tiene como ventaja principal que facilita la acción 
administrativa por la propia simplicidad de los procesos de planificación y porque   no   
introduce   cambios   sustanciales   en   el   quehacer   institucional que puedan afectar 
intereses personales   o   de   grupo.   Pero  paradójicamente,  esta ventaja   trae   consigo   
consecuencias   negativas,   ya que ha hecho prevalecer el currículo tradicional sobre otras 
propuestas pedagógicamente más avanzadas, puesto que los directivos no necesitan  
emplear mucho tiempo ni recursos en la administración curricular,  constituyendo el marco 
ideal para la libertad  de  cátedra  a  ultranza  y  los modelos  napoleónicos  de  
universidades,  en   los   que   cada   unidad académica   se  convierte   en  una  isla,  con  
casi  total  autonomía   y    escasas relaciones entre sí y sin cabid 
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para los procesos de evaluación institucional, en términos de  calidad.  Entre otras 
debilidades de estas orientaciones, cabe mencionar las siguientes: 
 No   brindan   una   propuesta   pedagógica   coherente,   a partir  de la  idea de  
enseñanza  –  aprendizaje,  como   los   objetivos,   los  contenidos, las formas de 
enseñanza y el sistema de  evaluación. 
 Duplican   contenidos   y se   observan   ausencias de contenidos esenciales. Como 
consecuencia de que las contribuciones de los departamentos  académicos  y  los  
profesores  no  se  realiza sobre la base  de  una   coordinación   efectiva,  en  función  
del  perfil  profesional.   En  la  práctica  universitaria,  los  contenidos  están  
asociados  a  la   carga  lectiva que deben asumir los docentes y ésta,  a  su  vez,  
determina  el  monto de las remuneraciones y la cantidad de profesores de  un 
departamento.  De  ahí  la  tendencia  de  las  diferentes  áreas  académicas  de tratar 
de incluir la mayor cantidad posible de sus  contenidos  en  los  planes  de  estudio.   
No   debe   olvidarse   tampoco   que,   tradicionalmente, el  concepto  de  poder  se  
asocia  a  la  cantidad   de  subordinados   que tiene  un  jefe o  responsable   de   
determinada   área.    
Este   exceso posibilita   que   algunas   asignaturas   incluyan   elementos   que   ya  
debieron haber  sido asimilados  en  períodos  anteriores   o  que  van  a  ser  objeto  de 
estudio en niveles subsiguientes, provocando las duplicaciones mencionadas. 
Como el tiempo de formación es  limitado,  la  tendencia  de  impartir el mayor  
volumen  de  información  provoca  que  exista  una  sobrecarga   de   los alumnos, a los 
cuales se les dificulta la asimilación real de  todo  el material impartido,  trayendo  como 
consecuencia  un  bajo nivel   de eficiencia académica y altos índices de deserción,  
además de  los  conflictos emocionales y del sentido de frustración que crea en los 
estudiantes. La necesidad  de  encontrar  un  límite  a  la  información a impartir exige  la  
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racionalización  de  contenidos,  proceso  que  se  realiza,  en muchos casos, sobre bases no 
fundamentadas, en un proceso de negociación que provoca que, en última instancia, 
existan contenidos esenciales para la profesión que no se incluyen en el currículo. 
 Por    las    mismas    características    del    proceso    de   diseño curricular se produce 
una  articulación  deficiente  de los  distintos  contenidos de una asignatura o entre 
asignaturas, que exige esfuerzos especiales a profesores y alumnos para vencer, con 
éxito, estas incoherencias, propósito  no  siempre logrado pues  los  mismos no  estaban 
considerados  en  la  planificación  inicial, por   lo  que   se  carece del tiempo y los 
recursos necesarios. 
Modelos de derivación de objetivos 
Las referencias más  importantes  a  los  modelos  basados  en  la  derivación  de 
objetivos se remontan a la década del 50, en Estados Unidos, aunque alcanzan su mayor  
auge,  en  la  práctica  curricular  universitaria,  en  las  décadas del 60 y 70. En la literatura 
especializada se  citan  como sus  principales representantes a B. S. Bloom, H. Taba, R 
Tyler y R. Mager. 
En  la  mayoría  de  estos  modelos,  puede   apreciarse   una   influencia  declarada o 
manifiesta  de  la  corriente  psicológica  del  conductismo,  de  ahí  que los objetivos  de  
aprendizaje   se  definan   como  objetivos  conductuales,  los cuales se clasifican,  a  su 
vez,  en cognoscitivos,  afectivos  y  psicomotores,  definiendo   tres   áreas   diferenciada   
de   la   conducta   humana, a pesar de  que  algunos de  sus  autores, como  el  mismo 
Bloom, establecen la unidad de la conducta como una  premisa.  No  obstante  lo  anterior,  
representantes  de  esta tendencia  tan  reconocidos  como   Hilda  Taba, cuya obra es una 
de las que más ha influido en la teoría  y  práctica curricular latinoamericana de la segunda  
mitad  del siglo,  no  dejan  de  reconocer  las debilidades  del conductismo  para   el   
desarrollo   de   una correcta estrategia de aprendizaje (H. Taba,  1974). 
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Los métodos  de  derivación  de  objetivos  se  basan,  en  la  práctica,  en  el  paso   
de  objetivos   generales   o  terminales,   definidos   como   un  conjunto  de conductas   
características   de  profesionales   expertos,   a   objetivos  temáticos 
–particulares o  intermedios– de  los  cuales  se  derivan,  a  su  vez, los objetivos  de  las  
actividades  docentes  concretas  (la   clase,   el   laboratorio, etc.) a los que se les 
denomina objetivos específicos. Estos  últimos constituyen  la  base para la  selección  de  
los  contenidos,   los   cuales, después  de  una  agrupación  adecuada,  dan  lugar  a  las  
distintas  disciplinas  y asignaturas. 
Este  procedimiento  supone la  fragmentación  de  las   conductas   complejas en 
pasos  simples,  los  cuales  constituyen  el  objeto  de  asimilación.  Se  trata  de que estos 
pasos sean  tan  simples  que  disminuyan  las  posibilidades  de  que el alumno cometa 
errores. 
Según Bloom: "De uno u otro modo, en tanto los comportamientos  más sencillos  
puedan entenderse  como  componentes  de  los  más   complejos, será posible  concebir  el  
proceso  educativo  como una  labor   que   se construye a partir de los elementos 
simples".  (1971:17) 
De  acuerdo  con  esta concepción,   los   contenidos   deben   seleccionarse sobre la 
base de estos pasos simples, partiendo de la premisa de que la aprehensión de los mismos  
garantiza  el  dominio  de  la  conducta  compleja.  Sin embargo –y su no reconocimiento 
es quizás una de las principales  debilidades  del método– esta   complejidad   implica   el  
ejercicio   simultáneo de    conocimientos    y   habilidades    de    diferente    naturaleza    y   
este  hecho exige la organización  del  proceso  docente  en  forma  integral.  Es  decir,  
aunque debe reconocerse  el  carácter  analítico  de  las  ciencias  y  las disciplinas de ellas 
derivadas, el proceso docente también debe contener momentos  integradores,  
previamente  planificados   e   incluidos   en   el   Plan  de Estudios, sin esperar que el  
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proceso  de  integración  se  produzca  de  manera espontánea. 
Los conductistas, conscientes de esta debilidad,   plantean   que   las conductas 
simples aprendidas deben integrarse para alcanzar la conducta compleja.  Ello queda  sin  
embargo  como una  simple  declaración  de principios, puesto que en la práctica real, se 
ha  visto  que  es  muy  difícil  lograrlo,  sobre  todo  para  las  conductas  complejas   
como   son   las habilidades  profesionales. 
En la práctica curricular, y de acuerdo a su relación con el objeto de la profesión, estos 
modelos reconocen cuatro tipos de objetivos para la enseñanza universitaria: 
 Objetivos de las disciplinas   especiales,   que   contienen   los conocimientos y 
habilidades propios de la profesión. Usualmente se denominan objetivos generales, 
terminales o finales.  Son  los   primeros que hay  que  definir  y  a  ellos  corresponden  
los  últimos  ciclos  del  Plan  de Estudios. 
 Objetivos de disciplinas básicas específicas, que proporcionan los conocimientos 
previos, necesarios para que el estudiante esté en condiciones de asimilar   las   
disciplinas   especiales   y   además, completan la formación científica general en el 
sentido que más específicamente interesa a la carrera. 
 Objetivos de las disciplinas básicas, que  proporcionan  la  preparación científica  básica 
de  los  estudiantes,  sirven de  fundamento  a   las  básicas  específicas  y  son  la  
continuación  lógica   del  nivel   de  entrada   del estudiante, por lo que  en  la  
definición  de  los  mismos, deben  tenerse en cuenta los programas cursados en el nivel  
educacional  precedente. 
 Objetivos de las disciplinas y   actividades   correspondientes   a   las ciencias sociales, 
la educación física, la formación estética y otras que contribuyen a la formación integral 
de la personalidad del educando. 
Los  métodos  de  derivación  de  objetivos  presuponen   un   considerable  avance con 
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respecto a  los  currículos  tradicionales  y  de  hecho  muchos  de  sus principios 
fundamentales han trazado pautas importantes que hacen  necesario su consideración en 
cualquier sistema de planificación de la enseñanza. Entre estos valores Canfux destaca los   
siguientes: 
 Confieren mayor claridad al papel de los objetivos en el proceso de formación 
profesional. 
 Proporcionan una  clasificación  concreta  de  los  objetivos  que  permite  deducir los 
resultados esperados en las conductas de los  alumnos. 
 Ponen a disposición de los educadores un sistema adecuado para la descripción y 
clasificación de los procedimientos de evaluación. 
   Permiten comparaciones entre programas educativos. 
 Aunque en este aspecto presenta  las debilidades  ya  mencionadas,  contribuyen a lograr 
una mayor sistematización y organización de los contenidos,  al  proponer  un  marco   
coherente   para   su  selección.  (Canfux, 1992) 
 A pesar de estos valores, los métodos de derivación de objetivos tienen desventajas que 
deben ser consideradas. Entre ellas destacamos las siguientes: 
  Conducen  a  una  excesiva  fragmentación  del  conocimiento  y   las habilidades que, 
al  no  responder  a  las características  reales  de  la  actividad   profesional,   dificultan   la   
asimilación   de   actividades   complejas que son, precisamente, el caso típico de las tareas 
profesionales. Esta característica ha conducido, en algunos  casos,  a  que  la  
estructuración lógica de la carrera en  tres  ciclos: Estudios Generales  (ciclo básico), 
Básico Específico y Ciclo Específico de la Profesión; se transforme en estructuración   
cronológica,   situándolos   uno  a  continuación   del   otro  en el  Plan  de  Estudios;  
organización  que   ha  traído   como   consecuencia una falta de vinculación entre  los  
diferentes  tipos  de  disciplinas,  el  desarrollo  de  asignaturas  con  objetivos   propios,   
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ajenos   al   perfil;   falta de motivación de  los  alumnos por  la  carrera, altos índices de  
deserción, así como otras de carácter  administrativo. 
 De la interrelación provocada por el método taxonómico resulta una estructuración muy 
rígida del contenido de estudios que puede obstaculizar   su actualización   y   
perfeccionamiento    didáctico   sistemático. 
 Provocan resistencia de los   departamentos   académicos   y   de   los mismos profesores 
que   intentan   proteger   la   influencia   tradicional   de sus áreas de conocimientos en el 
Plan de Estudios. 
Por  último,  es  preciso  reconocer  que  no  todos  los  modelos  de  derivación  de 
objetivos  han  tenido  un  corte  conductista.   Los   objetivos,   como   categoría  
pedagógica,  establecen  los   fines   de  la  enseñanza   y,  por   tanto, se  han  establecido  
como  elemento  central  de  la  planificación  educativa.    El reto consiste  en  vincular  
esta realidad  con  las  exigencias  de   un  fundamento  psicológico  adecuado  y  un   
procedimiento   de   derivación   que  no compromete a la integralidad. 
La práctica pedagógica ha demostrado que un plan con deficiencias es preferible a 
ninguno.  En este sentido, pese   a   sus   debilidades,   la derivación de objetivos   ofrece   
resultados   muchos   más   prometedores   para el logro de los fines educacionales, que la 
inercia usual de los métodos tradicionales. 
Tendencias globalizadoras  del currículo 
La  globalización   del  currículo  es  una  tendencia  que  surge  como  respuesta  a la 
excesiva fragmentación del conocimiento, propia de los currículos tradicionales y de 
derivación de objetivos. De éstos se critica, sobre   todo: 
 La falta de vinculación entre disciplinas y asignaturas, entre formación básica y 
especializada y entre teoría y práctica. 
 La desvinculación  de  la  escuela  y  la  enseñanza  de  la  realidad  económica, 
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social y política en la cual se encuentra inmersa. 
 La pasividad de alumnos y profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 El  excesivo  tecnicismo  del  proceso  de  derivación  de   objetivos,   así   como de  
la  elaboración  de  los contenidos  que ha  provocado  una  excesiva  rigidez  y  
fragmentación  de  los  planes  y   programas   de estudios. (Gonzáles, 1992) 
La esencia de  esta  tendencia  la  constituye  el  paso  de  una  visión  fragmentada  a  una  
globalizada   (integrada)   de  la  realidad.   Se  plantea   que  el  punto  de  partida  de  la  
enseñanza  debe  constituirlo   la  realidad  compleja   y no  sus  elementos  aislados.  Esta 
tendencia se refleja en el diseño curricular, en la organización de los contenidos en torno a 
problemas complejos, multidisciplinarios y alejados de las disciplinas   tradicionales. 
En la práctica pedagógica han existido diversas formas de globalización entre las que cabe 
citarse. 
 Por “Centros de Interés”, propuesta por O.  Decroly, basada en la organización de la 
enseñanza de acuerdo con aspectos de interés o necesidades de los alumnos. 
 Por “Proyectos”, en la cual los alumnos deben resolver problemas de interés trabajando 
en equipo. 
  A través de  temas  de  la  vida  práctica,  que  permiten  integrar  contenidos  de 
naturaleza diferente. 
   A  través  de  temas  de  la  realidad  económica,  política  y  social,  cuyo análisis 
exige el concurso de diversas disciplinas. 
 Por “Temas Transversales”, en los cuales se agrupan contenidos que contribuyen  a  la  
formación  de  habilidades   o   aptitudes,   que   sólo pueden  lograrse  a  través  de  
varios   períodos   académicos,   y   se  refieren,  generalmente,  a  fines  vinculados  con  
la  formación   integral   de los alumnos. 
 Por “Objetos de  Transformación” los  cuales  se  definen  como un  problema complejo 
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y relevante de la profesión  o  de  la  sociedad.  Esta  forma  es  típica  de  la  
denominada  enseñanza  modular,  una  de  las formas más conocidas de globalización 
curricular en la  enseñanza  superior. 
En un objeto de transformación pueden intervenir varias disciplinas, como reflejo 
de la complejidad de la profesión. Los temas de las disciplinas involucradas son tratados 
de manera simultánea, en función de los requerimientos y características del objeto. El 
sistema modular se   estructura,   generalmente,   por   troncos   y áreas.   En   el   “tronco   
general” se abordan problemas   generales   comunes   a   todas   las   profesiones, 
buscando lograr interrelaciones entre las disciplinas, como por ejemplo: la preservación 
del medio ambiente, el desarrollo   de   la   cultura   en   la sociedad, etc.  A continuación 
se   desarrollan   los   “troncos   divisionales”   en las cuales se abordan temas comunes a 
grupos de profesiones de relativa familiaridad (ciencias naturales, humanidades, 
ingenierías,   etc.).   En   las “áreas” se abordan los problemas específicos de cada 
profesión, previamente identificados. 
La enseñanza modular no sólo supone una nueva estructuración  de  los  objetivos y los 
 contenidos, sino también de las  formas  de  enseñanza,  que  busca una  
participación  más   activa   de  profesores  y  alumnos.  El  proceso de  enseñanza  –  
aprendizaje  se   estructura   buscando   una   mayor interrelación de la docencia, la 
investigación  y  la  extensión,  lo  cual se manifiesta en el alto contenido de tareas  de  
investigación  y  extensión  que  deben resolver  los  alumnos,  preferiblemente  en  forma  
grupal.  De esta manera el aprendizaje no es sólo global y reflexivo, sino también   activo. 
Los métodos de globalización del currículo han aportado   importantes   valores a la 
planificación de la enseñanza, entre los que deben citarse: 
 Plantean un enfoque multidisciplinario de la enseñanza vinculado  al reconocimiento   
complejo   de   la   realidad   y   al   hecho   de   que   por    tal 
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 motivo el proceso de aprendizaje debe tener también un carácter integrador.  En este 
sentido se   evita   la   fragmentación   de   los contenidos, característica   de   la   
enseñanza   tradicional   y   de   los métodos de derivación de objetivos. 
  Trata de  lograr  un  mayor  vínculo  de  la  educación  con  la  realidad  social  en la 
cual tiene lugar. Esta realidad se concibe no sólo como  un marco  dado, sino  como  un  
objeto  que  debe  ser  transformado  por  la  actividad  del hombre; no es casual que en 
la enseñanza modular los  objetos  de estudio se denominen “objetos de  
transformación”. 
 La enseñanza se concibe como un proceso activo, por parte de estudiantes y profesores, 
lo cual debe redundar en un mayor nivel de asimilación de los contenidos. El papel 
activo de los mismos, no es por demás sólo un medio para el aprendizaje efectivo, sino 
también una preparación para la posterior transformación activa de   la realidad. 
 Sin   embargo,   el   currículo   globalizado   presenta    algunas    debilidades que han  
constituido  una  gran limitación  para su  adopción  y  generalización, entre las que 
cabe  citarse: 
   El proceso de diseño, desarrollo y evaluación   curricular   es extremadamente      
complejo.      Exige     la     participación      simultánea    y  
 permanente de profesores de todas las disciplinas académicas, para poder lograr los 
resultados integradores derivados de la multidisciplinariedad. 
  Aunque desde el punto de vista teórico, sus fundamentos  se  remontan a  inicios del  
siglo, su  introducción   en  la  práctica   curricular   universitaria   es  relativamente 
reciente  (década  del  60), además  de  ser extremadamente novedosa  desde  el  punto  
de  vista  del  currículo tradicional.  Esta  situación  tiende   a  producir   gran  
resistencia  al  cambio de  amplios  sectores  de  la  institución,  tanto  del  área  
académica  como  de la administrativa. Debe tenerse presente que la  implementación  
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de modelos de esta naturaleza, generalmente debe estar acompañada de importantes 
transformaciones en  la  estructura  organizativa  de  la universidad,  que  implican 
modificaciones  en  los  roles y  las  relaciones   de poder al interior de la institución. 
  El enfoque multidisciplinario condiciona la   necesidad   de   que,   en ocasiones, estén 
presentes, simultáneamente,   varios   profesores   en clases y que, a su vez algunos de 
ellos sólo participen en una parte de período lectivo. Ello, unido a la ruptura  de  la  
estructura  organizativa tradicional,  confiere  una  alta complejidad  a  la   
administración   del personal, sobre todo a la organización del trabajo  docente. 
  La  reorganización  de  los  contenidos  en   forma   diferente   a   cómo aparecen 
tradicionalmente  sistematizados  en la literatura   científica,  dificulta la utilización de 
la  bibliografía  por  parte  de  estudiantes  y  profesores, afectando, por tanto, su 
aplicabilidad   efectiva. 
 En el  caso  de  los profesores,  la  globalización  supone  una nueva  orientación de su 
formación  especializada,  hacia las  exigencias integradoras  del  currículo.  Ello 
supone  grandes  esfuerzos  de   recalificación profesional,  sobre  todo en  los  aspectos  
docentes  pues, aparte de las propias  exigencias  que se  derivan  del nuevo  rol de  
profesor, no se puede pasar a un nuevo tipo de educación con las concepciones  
pedagógicas tradicionales. 
  Existe el peligro de que un exceso en la globalización alrededor de los problemas  
concretos  de  la  realidad,  conduzca  a  una  ruptura  de   la lógica de la ciencia y con 
ello a la pérdida de su objeto y de su sistema conceptual, derivando en un pragmatismo  
extremo. 
Modelos de planificación curricular 
La Planificación como fundamento de las situaciones de enseñanza aprendizaje, 
responden a un modelo teórico del currículo, en la que se distinguen varios niveles 
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operativos, en cada uno de los niveles se analizan los componentes y sus relaciones, 
estableciéndose cuatro niveles: 
1. Elaborar el currículo, que presenta tres niveles operativos que son: 
Nivel Macro: IN – O Elementos de iniciación y orientación. 
Son los que originan y dan consistencia al currículo; delimitan las bases y alcances de toda 
la estructura curricular. Estos elementos se dividen en: 
a. Fundamentos que son: Sociológicos, Antropológicos, Históricos, Psicológicos, 
Socioeconómicos, Políticos, legales, Zona de influencia de la Institución. 
b. Perfil, que incluye: 
Indicadores Alfa (  
 
Prospectiva: pertinencia futura del perfil 
Nivel Meso: PL – O Elementos de Planificación y  Organización. 
Que comprende: 
a) Estrategias  curriculares (dirección). 
b) Especificaciones  curriculares  (objetivos terminales). 
c) Programa de asignaturas (módulos, unidades, laboratorios). 
d) Plan de Estudios (agrupa a las asignaturas). 
e) Diseño del Sistema de Evaluación. 
f) Elaborar los Silabos. 
 Nivel Micro: PA – A Elementos de Participación y 
Administración. Se tiene en cuenta: 
 El potencial humano, 
 Recursos económicos 
 Recursos físicos 
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2. Instrumentar   la   aplicación   del   currículo,  en   la   que se considera: 
Actualizar a los docentes. 
Elaborar los Instrumentos de Evaluación. 
Seleccionar y/o elaborar los recursos  didácticos. 
Adaptar el Sistema Administrativo al Currículo. 
Adquirir y/o adaptar las instalaciones físicas 
Aplicar el currículo, en la que se considera: 
 Orientación para fijar los objetivos de aprendizaje. 
Adaptación por niveles educativos. 
Coordinación con el aparato administrativo. 
 Apoyo de los recursos didácticos. 
Supervisión Curricular. 
Evaluar el currículo, teniendo en cuenta 
Evaluar el sistema de evaluación (auto evaluación). 
Evaluar los silabos utilizados. 
Evaluar el Plan de Estudios. 
Evaluar los Objetivos Curriculares 
2.2.2. Gestión administrativa 
Definición de gestión. 
Según Henri Fayol , "administrar es predecir y planificar, organizar, ordenar, 
coordinar y controlar".  
 Fredmund Malik : "la transformación de los recursos en utilidad".   Gestión incluida 
como uno de los factores de producción - junto con máquinas, materiales y dinero.  
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Ghislain Deslandes  :"una fuerza vulnerable, bajo presión para lograr resultados y dotada 
del triple poder de la restricción, la imitación y la imaginación, operando en niveles 
subjetivos, interpersonales, institucionales y ambientales".  
 Peter Drucker. consideró que la tarea básica de la gestión administrativa  era doble: el 
marketing y la innovación . Sin embargo, la innovación también está vinculada al 
marketing (la innovación de productos es un tema central de marketing estratégico).  
Gestión administrativa.  
Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 
organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar 
los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la 
organización para hacerla efectiva. 
Teorías de gestión administrativa. 
Teoría clásica de la administración 
Su exponente fue Henry Fayol en 1916. La Teoría Clásica es la teoría tradicional, 
en la que se hace más hincapié en la organización que en los empleados que trabajan en 
ella. Según la teoría clásica, la organización se considera como una máquina y los seres 
humanos como diferentes componentes / partes de esa máquina. 
La teoría clásica tiene las siguientes características:  
1. Se basa en un modelo de contabilidad.  
2. Se hace hincapié en detectar errores y corregirlos una vez que se han cometido.  
3. Se preocupa más de la cantidad de producción que los seres humanos.  
4. Los seres humanos se consideran relativamente homogéneos y no modificables. Por lo 
tanto, la mano de obra no se divide en función de los diferentes tipos de trabajos a 
realizar en una organización.  
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5. Se supone que los empleados son relativamente estables en términos de cambio, en una 
organización.  
6. Se supone que la autoridad y el control deben ser confiados solamente a la autoridad 
central, para tener un sistema centralizado e integrado.  
Algunos autores de la teoría clásica hicieron hincapié en los aspectos tecnológicos de 
la organización y cómo los individuos pueden hacerse más eficientes, mientras que otros 
enfatizaron los aspectos estructurales de una organización para que los individuos 
colectivamente puedan ser más eficientes. Así, este alcance de diferentes escritores dio 
lugar a la formación de dos corrientes distintas:  
 Flujo de la gerencia científica  
 Gestión Administrativa  
Así, según esta teoría, los seres humanos son considerados como un medio de producción.  
Los 14 Principios de Gestión de Henry Fayol  
1. División del Trabajo: El trabajo debe ser dividido entre los individuos sobre la base de 
sus especializaciones, para asegurar su enfoque total en la realización efectiva de la 
tarea asignada a ellos.  
2. Autoridad y responsabilidad: La autoridad y la responsabilidad están relacionadas 
entre sí. Autoridad significa el derecho a dar órdenes mientras que la responsabilidad 
significa ser responsable. Por lo tanto, a quienquiera que se le da la autoridad para 
obedecer con exactitud debe ser responsable de cualquier cosa que va mal.  
3. Disciplina: Los individuos que trabajan en la organización deben ser bien 
disciplinados. La disciplina se refiere a la obediencia, el comportamiento, el respeto 
mostrado por los empleados hacia los demás.  
4. Unidad de Comando: Según este principio, un individuo en la organización debe 
recibir órdenes de un único supervisor. En caso de que un individuo tenga la relación de 
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reporte con más de un supervisor entonces puede haber más conflictos con respecto a 
cuyas instrucciones se deben seguir.  
5. Unidad de dirección: Unidad de dirección significa que todo individuo o grupo que 
realiza diferentes tipos de tareas debe dirigirse hacia el objetivo común de la 
organización.  
6. Subordinación del individuo al interés general: Según este principio, el interés 
individual y organizativo debe coincidir para lograr que la tarea sea cumplida. El 
individuo no debe poner su interés personal por el interés común, en caso de que haya 
un conflicto.  
7. Remuneración del personal: Los métodos de pago deben ser lo suficientemente justos 
para que tanto los empleados como los empleadores estén satisfechos.  
8. Centralización: Fayol define la centralización como el medio para reducir la 
importancia del rol del subordinado en la organización y el grado en que la autoridad 
está centralizada o descentralizada depende del tipo de organización en la que esté 
trabajando el gerente.  
9. Cadena Escalar: Esto significa que debe haber una jerarquía adecuada en la 
organización que facilite el flujo adecuado de autoridad y comunicación. Sugiere que 
cada individuo debe saber de quién recibirá instrucciones ya quién es responsable. 
Además, la comunicación, ya sea subiendo o bajando, debe pasar por cada nivel de 
autoridad. En ciertas circunstancias donde se requiere el flujo rápido de comunicación, 
la rigidez de una cadena escalar puede plantear problemas. Por lo tanto, Henry Fayol ha 
sugerido "tablero de la cuadrilla" que significa que cualquier persona en la jerarquía 
puede obrar recíprocamente con independientemente de sus niveles de autoridad.  
10. Orden: Este principio está relacionado con la organización sistemática de cosas y 
personas en la organización. Esto significa que cada material debe estar en su lugar, y 
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debe haber un lugar para cada material. Del mismo modo, en el caso de las personas, 
un hombre correcto debe estar en el trabajo correcto.  
11. Equidad: Todos los empleados de la organización deben ser tratados por igual con 
respecto a la justicia y la bondad.  
12. Estabilidad de Tenencia: Los empleados deben ser retenidos en la organización, ya 
que las nuevas citas pueden incurrir en un gran costo de selección y capacitación.  
13. Iniciativa: El gerente debe motivar a sus subordinados a pensar y tomar acciones para 
ejecutar el plan. Deben ser alentados a tomar iniciativas, ya que esto aumenta el celo y 
la energía entre los individuos.  
14. Espíritu de Cuerpo: Esto significa "unidad es fuerza". Por lo tanto, cada individuo 
debe trabajar juntos para ganar sinergia y establecer relaciones cordiales entre sí.  
Así, Henry Fayol enfatizó en las actividades gerenciales y las clasificó en cinco 
actividades: Planificación, organización, dirección, coordinación y control y para una 
mejor comprensión de estos había propuesto 14 principios de gestión.  
Teoría neoclásica de la administración. 
Sus principales representantes fueron: Peter Ferdinan Druker (1909-2005), Harold 
koontz (1909-1984). Esta teoría se caracterizó por tomar los principios clásicos y 
actualizarlos y adaptarlos a la época haciéndolos menos normativos, concibe a la 
administración como un proceso cíclico que consta de cuatro funciones: planeación, 
organización, dirección y control (Chiavenato, 2009: 72-73). 
La teoría clásica puso énfasis en las variables fisiológicas y mecánicas y las 
consideró como los factores principales para determinar la eficiencia de la organización. 
Pero cuando se verificó efectivamente la eficiencia de la organización, se descubrió que, a 
pesar del aspecto positivo de estas variables, no se evocó la respuesta positiva en el 
comportamiento laboral.  
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Así, los investigadores trataron de identificar las razones de la conducta humana en 
el trabajo. Esto llevó a la formación de una teoría neoclásica que se centró principalmente 
en los seres humanos en la organización. Este enfoque se refiere a menudo como " teoría 
del comportamiento de la organización" o " relaciones humanas" enfoque en las 
organizaciones.  
Esta teoría postula que una organización es la combinación de las estructuras formal 
e informal de la organización, que es ignorada por la teoría clásica de la organización. La 
estructura informal de la organización formada por las interacciones sociales entre los 
trabajadores afecta y se ve afectada por la estructura formal de la organización. Por lo 
general, existen los conflictos entre el interés organizacional y el individual, por lo que 
surge la necesidad de integrarlos.  
La teoría Neo Clásica  afirma que un individuo está diversamente motivado y quiere 
satisfacer ciertas necesidades. La comunicación es un criterio importante para medir la 
eficiencia de la información que se está transmitiendo desde y hacia diferentes niveles de 
la organización. El trabajo en equipo es el requisito previo para el buen funcionamiento de 
la organización, y esto sólo puede lograrse a través de un enfoque conductual, es decir, 
cómo interactúan y responden entre sí.  
Teoría de la calidad total (TQM) 
Es una amalgama de las ideas que evolucionan de Deming, Juran, Crosby, 
Feigenbaum, Ishikawo, Taguchi y otros. Feigenbaum introdujo el término Calidad Total 
Control en la década de 1960; En Japón se denomina a menudo control de calidad total en 
toda la empresa. 
En América el título fue cambiado a TQM debido a la connotación negativa de 
inspectores de control de calidad. Aunque el término TQM no es universalmente aceptado, 
es ampliamente usado - y generalmente entendido - en América. TQM se define como la 
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filosofía de gestión que se centra en satisfacer las expectativas de los clientes mediante la 
prestación de servicios de calidad y productos como resultado de la mejora continua de los 
procesos organizativos. 
Deming, un estadístico con experiencia de las organizaciones de enseñanza en el 
gobierno y la industria, desarrolló una filosofía sobre cómo utilizar el control de procesos 
estadísticos para mejorar la calidad. Los catorce puntos de su filosofía de gestión están 
anclados en la teoría estadística. Se utilizó un estudio estadístico para proporcionar una 
base racional para la acción TQM utilizando el método científico y la teoría estadística. En 
un trabajo temprano distingue entre estudios estadísticos enumerativos, donde el énfasis 
está en el juicio de resultados, y un estudio analítico, donde el foco está en la mejora del 
proceso. La filosofía TQM de Deming se basa en la teoría analítica en la que la acción de 
la dirección se centra en mejorar el proceso para el futuro en lugar de basarse en los 
resultados de la investigación. 
Deming [1988] enfatiza catorce puntos que describen su manejo Filosofico: son una 
mezcla de cultura, diseño y liderazgo 
14 PUNTOS DE DEMING 
1. Constante constancia de propósito para la mejora de producto y servicio. 
2. Adoptar la nueva filosofía. 
3. Cese la dependencia de la inspección masiva. 
4. Poner fin a la práctica de adjudicación de negocios sobre la base de etiqueta de precio 
solo. 
5. Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio. 
6. Entrenamiento institucional. 
7. Adaptar e instituir el liderazgo. 
8. Manejar el miedo. 
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9. Romper las barreras entre las áreas del personal. 
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y objetivos para la fuerza de trabajo. 
11. Eliminar las cuotas numéricas para la fuerza de trabajo y las metas numéricas para las 
personas 
12. Retire las barreras que roban a las personas con orgullo de mano de obra. 
13. Alentar la educación y el auto-mejoramiento para todos. 
14. Tomar medidas para lograr la transformación. 
Las herramientas TQM, se centra en el uso de métodos cuantitativos para medir los 
resultados de acuerdo con las normas establecidas. Karou lshikawa 1 988 es mejor 
conocido por su amplio trabajo sobre control de calidad. Reconoce que para que la 
filosofía de TQM sea exitosa, las herramientas y técnicas de uso de datos deben ser 
entendidas por los trabajadores y los supervisores / gerentes de primera línea. En 
consecuencia, sus técnicas y su explicación para la aplicación es simple y directa. 
Los datos, según Ishikawa, pueden utilizarse para comprender la situación actual, el 
análisis, el control del proceso y la regulación, así como la aceptación y el rechazo 
tradicionales. Él enfatiza que el propósito último de los datos en TQM, es  tomar medidas 
basadas en los datos. Para ello se requiere recopilar datos que midan con precisión el 
proceso que se está evaluando; Además, los datos deben ser recolectados de manera 
eficiente. Las herramientas y técnicas descritas por lshikawa como parte de la metodología 
TQM -histogramas, diagramas de causa-efecto, diagramas de Pareto, diagramas de control 
y diagramas de dispersión, son utilizadas por los Equipos de Mejoramiento Operacional 
(OIT) al implementar un programa TQM (Enrenberg & Stupak, 2001, p.11) 
Dimensiones de la gestión administrativa 
Fayol también es famoso por sus cinco elementos de gestión, que describen las 
principales responsabilidades de los buenos directivos:  
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1. Planificación: Los gerentes deben elaborar estrategias y objetivos para determinar las 
etapas del plan y la tecnología necesaria para implementarla .  
2. Organizar: Los gerentes deben organizar y proporcionar los recursos necesarios para 
ejecutar dicho plan, incluyendo materias primas, herramientas, capital y recursos 
humanos .  
3. Dirigir (delegación): Los gerentes deben utilizar la autoridad y un conocimiento 
profundo de los objetivos a largo plazo para delegar tareas y tomar decisiones para el 
mejoramiento de la organización.  
4. Coordinación: Los gerentes de alto nivel deben trabajar para integrar todas las 
actividades para facilitar el éxito de la organización. La comunicación es clave para el 
éxito en este componente.  
5. Control: Los gerentes deben comparar las actividades del personal con el plan de 
acción; Este es el componente de evaluación de la gestión.  
2.3. Definición de términos básicos 
Administración: Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y 
prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una 
organización a través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados 
con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y 
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales y financieros. 
Calidad. La calidad del sistema educativo en su conjunto (incluidos escuelas y 
organismos relacionados, entorno de enseñanza y aprendizaje, políticas, etc.) y Calidad de 
lo que el sistema ofrece a los estudiantes / aprendices (es decir, calidad de la enseñanza y 
proceso de aprendizaje, plan de estudios, etc.). Términos como eficiencia, efectividad, 
equidad, y la calidad a menudo se han utilizado como sinónimos (Adams 1993 ) 
Educación, es un servicio y no un producto, su calidad no puede residir 
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exclusivamente en el resultado final Su calidad también debe manifestarse en el proceso de 
entrega. Calidad de 
la educación también debería tener en cuenta factores determinantes, como la 
provisión de docentes, construcción, currículo, equipamiento, libros de texto y procesos de 
enseñanza (Grisay y Mahlck 1991 ). Para ellos, la calidad de la educación tiene un enfoque 
tridimensional que comprende la calidad de los recursos humanos y materiales disponibles 
para la enseñanza (insumos), prácticas de enseñanza (proceso) y resultados 
(resultados). Además, según ellos, hay son algunos indicadores: repetición, abandono, 
promoción y tasas de transición, que son frecuentados por los planificadores para llegar a 
una medición aproximada de la calidad. 
Curriculum: Es el plan de estudios o proyecto educativo general en donde se 
concretan las 
concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológic
as que determinan los objetivos de la educación escolar  
 Currículo universitario, es el conjunto de cursos comunes requeridos para todos los 
estudiantes de pregrado y considera la educación general necesaria para los estudiantes. 
Gestión Administrativa.   Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias 
combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de planificación, organización, 
dirección y control. 
Proceso. Secuencia de procedimientos interdependientes y vinculados que, en cada 
etapa, consumen uno o más recursos (tiempo empleado, energía, máquinas, dinero) para 
convertir entradas (datos, material, partes, etc.) en salidas. Estas salidas sirven entonces 
como entradas para la siguiente etapa hasta que se alcance un objetivo conocido o 
resultado final. 
Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
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disponibles en un tiempo predeterminado. 
Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 
establecidos. 
Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 
Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

























Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El currículo de formación profesional se relaciona con la calidad de la gestión 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. El currículo de formación profesional se relaciona con la planeación administrativa 
en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
HE2. El currículo de formación profesional se relaciona con   la organización 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
HE3. El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la Universidad César Vallejo 
HE4. El currículo de formación profesional se relaciona con evaluación administrativa en 
la facultad de educación en la UCV. 
 




 V1: Currículo de formación profesional en la facultad de educación 
 V2: Gestión administrativa. 
3.3 Operacionalización de Variables 




 en la facultad 
de educación 
Diagnostico 
Caracterización y conceptualización de la 
carrera. 
Estudio de mercado 
Marco  doctrinario 
Concepción de hombre, sociedad y educación 
adoptada 
 filosofía y doctrina institucional 
Áreas de desempeño 
laboral 
 pertinencia de las áreas de desempeño 
laboral 
Coherencia de las áreas de desempeño 
laboral 
Perfil profesional 
 perfil de ingreso 
Perfil d egreso 
 exhaustividad del perfil con respecto a las 
áreas de desempeño 
Objetivos 
Coherencia de los objetivos con la 
concepción de educación 
Coherencia de los objetivos con el perfil 
profesional 
Decisiones  instituc. Tipo de decisiones adoptadas 
Estructura 
Componentes curriculares  
Tiempo previsto para áreas de formación  
 tiempo previsto para el área de prácticas 
profesionales 
Integración  y secuencia de los componentes 
curriculares 
Plan de estudios 
 pesos académicos 
Modalidad de desarrollo de los componentes 





Estructura de las sumillas 






Tipos de formación 




Modelo de acreditación 
Modelo de licenciamiento 
Estrategias de capacitación 
Convenios estratégicos 
Ejecución y dirección 
Diseño curricular 
Metodología 





Estándares de acreditación 
Capacidades conceptuales  
de egresados 
Capacidades procedimentales  
de egresados 
Capacidades actitudinales  
de egresados 


















4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exigió una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 
correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 
particular. (Hernandez, 2010, p. 81) 
4.2  Enfoque  de  la investigación. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, por lo 
cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, ya que se analizó la información recogida 
en forma de datos numéricos a través de los instrumentos se tabularon y se analizaron 
estadísticamente. Asimismo se ha empleado escalas de medición tipo Likert contenidas en 
un cuestionario estructurado el cual permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la investigación. Es por ello que se ha empleado 
la técnica de la encuesta;  
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4.3. Diseño de la Investigación 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: descriptivo - correlacional, porque 
no existió manipulación activa de ninguna de las variables y los datos se obtuvieron en un 
determinado momento, el objetivo es describir las variables y analizar la relación que 
existe entre ellas.  
Fue descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción y es correlacional porque se 
busca establecer relaciones, según Hernández Sampieri (2006).  
En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 
asumido:  
 Gráficamente se denota:  

































M : Muestra de estudio 
X : Currículo de formación profesional 
Y :Gestión 
asadadmini 
01 : Evaluación del currículo 
02 : Evaluación de gestión 
adminis 
r : La “r” hace mención a la posible relación entre ambas 
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4.4 Población y Muestra 
 Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que representan todos los elementos que en estudio, acerca de los cuales 
intentamos sacar conclusiones. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible 
observar a cada componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa 
población".  (p. 30).  
En tal sentido para la presente investigación la población estuvo conformada por los 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad César Vallejo. 
El presente estudio se  realizó ,  en  forma  simultánea,  en  las  cuatro Escuelas 
Profesionales  de  la   Facultad   de   Educación:   Escuela   Profesional  de   Educación   Física,   
Escuela   Profesional   de   Educación   Secundaria, Escuela  Profesional  de  Educación   Primaria,   
Escuela   Profesional   de Educación Inicial 
Muestra 
Se conformó de la siguiente manera: 
Escuela N 
Escuela Profesional de Educación Física 15 
Escuela Profesional de Educación Secundaria 15 
Escuela Profesional de Educación Primaria 15 
Escuela Profesional de Educación Inicial 15 
Total 60 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas:  
 Las Técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el trabajo de investigación 
serán de fuentes primarias tales como:  
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• Encuesta: esta técnica se aplicó a los estudiantes, para conocer la percepción del 
currículo y de la gestión administrativa  
• Análisis Documental: Técnica que se utilizó para el análisis de la bibliografía, estas 
técnicas han sido utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formulario, fichas 
bibliográficas, de resumen y otros.   
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación.  
4.6 Tratamiento estadístico  
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 
1976). Su ecuación es: 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección de esa 
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correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de 
razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r" asume apenas valores entre -1 y 
1. 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 
confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 
análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los instrumentos 
de investigación, las cuales se procesaron  de la siguiente forma: 
 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 
el análisis de la información. 
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 



















5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos. 
Validación de contenido  
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el área y en 
metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy bueno) en 
forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son válidos, según la 
siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
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Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de las dos 
variables que se detallan a continuación:  
V1: Currículo de formación profesional                 = 0.989 Válido  
V2: Gestión administrativa                         = 0, 911 Válido  
 
Análisis de fiabilidad de la variable Currículo de formación profesional  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,989 20 
 























1. Caracterización y conceptualización de la 
carrera. 
71,07 237,724 ,202 ,993 
2.  Estudio de mercado 71,02 218,017 ,996 ,987 
3. Concepción de hombre, sociedad y educación 
adoptada 
70,88 246,410 -,115 ,995 
4. Filosofía y doctrina Institucional 71,02 218,017 ,996 ,987 
5. Pertinencia de las áreas de desempeño laboral 71,02 218,017 ,996 ,987 
6. Coherencia de las áreas de desempeño laboral 71,02 218,017 ,996 ,987 
7.   Perfil de ingreso 71,02 218,017 ,996 ,987 
8.  Perfil d egreso 71,02 218,017 ,996 ,987 
9.   Exhaustividad del perfil con respecto a las 
áreas de desempeño 
71,02 218,017 ,996 ,987 
10.  Coherencia de los objetivos con la 
concepción de educación 
71,02 218,017 ,996 ,987 
11.   Coherencia de los objetivos con el Perfil 
Profesional 
71,02 218,017 ,996 ,987 
12. Tipo de decisiones adoptadas 71,02 218,017 ,996 ,987 
13.  Componentes curriculares 71,02 218,017 ,996 ,987 
14.  Tiempo previsto para  Áreas de Formación 71,02 218,017 ,996 ,987 
15.   Tiempo previsto para el Área de Prácticas 
Profesionales 
71,02 218,017 ,996 ,987 
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16. Integración  y secuencia de los componentes 
curriculares 
71,02 218,017 ,996 ,987 
17.  Pesos Académicos 71,02 218,017 ,996 ,987 
18.  Modalidad de desarrollo de los componentes 
curriculares 
71,02 218,017 ,996 ,987 
19.  Estructura de las sumillas 71,02 218,017 ,996 ,987 
20 Calidad de lineamientos metodológicos 71,02 218,017 ,996 ,987 
 
Análisis de fiabilidad de la variable Gestión administrativa 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















1. Calidad Objetivos 71,33 102,124 ,700 ,903 
2. Nivel de Alcance 71,27 105,351 ,587 ,906 
3. Tipo Formación 71,13 109,982 ,332 ,912 
4. Nivel aceptación del Plan de capacitación 71,33 102,124 ,700 ,903 
5. Nivel de apoyo financiero 71,27 105,351 ,587 ,906 
6. Calidad del Proceso 71,13 109,982 ,332 ,912 
7. Nivel de influencia del Modelo acreditación 71,33 102,124 ,700 ,903 
8. Nivel de influencia del Modelo 
licenciamiento 
71,27 105,351 ,587 ,906 
9. Calidad de las estrategias de capacitación 71,13 109,982 ,332 ,912 
10.  Calidad de Convenios estratégicos 71,33 102,124 ,700 ,903 
11. Nivel de la Temática 71,27 105,351 ,587 ,906 
12. Calidad de la Metodología 71,13 109,982 ,332 ,912 
13. Calidad de medios y materiales didácticos 71,33 102,124 ,700 ,903 
14. Calidad del Tiempo Empleado 71,27 105,351 ,587 ,906 
15. Calidad de conocimientos de los docentes 71,13 109,982 ,332 ,912 
16. Nivel de Influencia de los estandares de 
acreditación 
71,33 102,124 ,700 ,903 
17. Nivel de Capacidades conceptuales  de 
egresados 
71,27 105,351 ,587 ,906 
18. Nivel de Capacidades procedimentales  de 
egresados 
71,13 109,982 ,332 ,912 
19. Nivel de Capacidades actitudinales  de 
egresados 
71,33 102,124 ,700 ,903 
20. Seguimiento a los egresados 71,27 105,351 ,587 ,906 
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Descripción de otras técnicas de recolección de datos.  
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta  
Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   datos o 
resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.   
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.   
5.2 Presentación y Análisis de los resultados  
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es grande se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, donde el 
resultado de la significancia estadística es menor al 0.05.   
Ho: Existe normalidad en los datos  
H1: No existe normalidad en los datos  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Currículo de formación 
profesional de la 
facultad de educación 
,222 60 ,000 ,870 60 ,000 
Gestión administrativa 
de la facultad de 
educación de la UCV 
,241 60 ,000 ,876 60 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho.  
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de la primera variable  
Por consiguiente como la muestra es grande, se utilizó la prueba no paramétrica, 
Coeficiente de correlación de Spearman.    
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Resultados, tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descriptivos de la variable currículo de formación profesional 
Tabla 1 
Currículo de formación profesional de la facultad de educación 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 4 6,7 
Regular 20 33,3 
Bueno 24 40,0 
Excelente 12 20,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Cuestionario del currículo de formación profesional 
   
Figura 1. Currículo de formación profesional 
Interpretación: al analizar la variable currículo de formación profesional en sus 
dimensiones: diagnóstico, marco doctrinario, áreas de desempeño laboral, perfil 
profesional, objetivos, decisiones institucionales, estructura y sumillas, los estudiantes 
encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes:  
Deficiente 6.7 % (4), regular 33.3 % (20), Bueno 40.0 % (24) y excelente 20 % (12).  
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 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 7 11,7 
Regular 19 31,7 
Buena 25 41,7 
Excelente 9 15,0 
Total 60 100,0 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 
Figura 2. Planeación 
Interpretación: al analizar la variable a gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en su dimensión: planeación los encuestados (N = 60), emitieron 
las valoraciones siguientes: Deficiente 11.7 % (7), regular 31.7 % (19), Buena 41.7 % (25) 









 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 4 6,7 
Regular 14 23,3 
Buena 28 46,7 
Excelente 14 23,3 
Total 60 100,0 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 
Figura 3. Organización  
Interpretación: al analizar la variable a gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en su dimensión: organización, los encuestados (N = 60), 
emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 6.7 % (5), regular 23.3 % (14), Buena 








Ejecución y Dirección 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 2 3,3 
Regular 20 33,3 
Buena 30 50,0 
Excelente 8 13,3 
Total 60 100,0 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 
Figura 4.  Ejecución y dirección 
Interpretación: al analizar la variable a gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en su dimensión: ejecución y dirección los encuestados (N = 60), 
emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 3.3. % (2), regular 33.3 % (20), Buena 50 











 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 7 11,7 
Regular 19 31,7 
Buena 25 41,7 
Excelente 9 15,0 
Total 60 100,0 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 
Figura 5. Evaluación 
Interpretación: al analizar la variable a gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en su dimensión: evaluación los encuestados (N = 60), emitieron 
las valoraciones siguientes: Deficiente 11.7 % (7), regular 31.7 % (19), Buena 41.7 % (25) 








Gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 7 11,7 
Regular 19 31,7 
Buena 25 41,7 
Excelente 9 15,0 
Total 60 100,0 
Fuente: cuestionario de gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
 
Figura 6. Gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
Interpretación: al analizar la variable a gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en sus dimensiones:  Planeación, organización, dirección y 
evaluación los encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 
11.7 % (7), regular 31.7 % (19), Buena 41.7 % (25) y excelente 15 % (9).  
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Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Currículo de formación profesional y gestión administrativa 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. El currículo de formación profesional se relaciona con la calidad de la gestión 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
H0:   El currículo de formación profesional no se relaciona con la calidad de la gestión 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
2. Nivel de significancia 
5% 
3. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 7 
Resultados de Regresión Lineal 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,950a ,902 ,900 3,408 
a. Predictores: (Constante), Currículo de formación profesional 











(Constante) 25,960 2,168  11,975 ,000 
Currículo de 
formación profesional 
,656 ,028 ,950 23,102 ,000 
a. Variable dependiente: Gestión administrativa 
 
 




Figura 7. Correlación de variables: currículo de formación profesional y gestión 
administrativa 
4. Valor del t 
Poder predictivo de gestión administrativa 
t = 11.975 
Poder predictivo de currículo de formación profesional 
t = 23.102 
5. Valor de P o significancia 
Gestión administrativa 
p = 0.000 
Currículo de formación profesional 
p= 0.000 
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6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Hay evidencia que:  el currículo de formación profesional se relaciona con la 
calidad de la gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Currículo de formación profesional y planeación administrativa.  
1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. El currículo de formación profesional se relaciona con la planeación administrativa 
en la facultad de educación de la UCV. 
H01.  El currículo de formación profesional no se relaciona con la planeación 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 8 











en la facultad 
de educación 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Planeación de la 
gestión administrativa 
en la facultad de 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




Figura 8. Correlación entre Currículo de formación profesional y planeación 
administrativa. 
Valor del coeficiente de correlación 
Currículo de formación profesional y planeación administrativa.  
Rho  = 0.935 
5. Valor de P o significancia 
Currículo de formación profesional y planeación administrativa.  
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: El currículo de formación profesional se relaciona con la planeación 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
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Hipótesis específica 2 
Variables: Currículo de formación profesional y organización administrativa 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE2. El currículo de formación profesional se relaciona con   la organización 
administrativa en la facultad de educación de la UCV  
H02.  El currículo de formación profesional no se relaciona con   la organización 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 9 






de la facultad 
de educación 
Organización 
de la gestión 
administrativa 
en la facultad 
de educación 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Organización de la 
gestión administrativa 
en la facultad de 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




Figura 9.  Correlación entre Currículo de formación profesional y organización 
administrativa 
  
4. Valor del coeficiente de correlación 
Currículo de formación profesional y organización administrativa. 
Rho  = 0.905 
5. Valor de P o significancia 
Currículo de formación profesional y organización administrativa  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto, 
se afirma que: El currículo de formación profesional se relaciona con   la organización 
administrativa en la facultad de educación de la UCV 
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Hipótesis específica 3 
Variables: Currículo de formación profesional y dirección administrativa 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la UCV . 
HE03. El currículo de formación profesional no se relaciona con la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 10 






de la facultad 
de educación 
Ejecución y 
dirección  de 
la gestión 
administrativa 
en la facultad 
de educación 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Ejecución y dirección  
de la gestión 
administrativa en la 
facultad de educación 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




Figura 10. Relación entre Currículo de formación profesional y dirección administrativa 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Currículo de formación profesional y dirección administrativa  
Rho  = 0.919 
5. Valor de P o significancia 
Currículo de formación profesional y dirección administrativa  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y 
dirección administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
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Hipótesis específica 4 
Variables: Currículo de formación profesional y evaluación administrativa 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE4. El currículo de formación profesional se relaciona con evaluación administrativa en 
la facultad de educación en la UCV. 
HE04. El currículo de formación profesional no se relaciona con evaluación administrativa 
en la facultad de educación en la UCV 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 11 











en la facultad 
de educación 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Evaluación de la 
gestión administrativa 
en la facultad de 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Figura 11. Relación entre variables currículo de formación profesional y evaluación 
administrativa 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Currículo de formación profesional y evaluación administrativa  
Rho  = 0.935 
5. Valor de P o significancia 
Currículo de formación profesional y evaluación administrativa  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto, 
se afirma que: El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y 
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dirección administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio referente al currículo y el logro de la 
calidad de la gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
En lo que se refiere a la variable 1. Currículo de formación profesional en sus 
dimensiones:  diagnóstico, marco doctrinario, áreas de desempeño laboral, perfil 
profesional, objetivos, decisiones institucionales, estructura y sumillas, los estudiantes 
encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 6.7 % (4), regular 
33.3 % (20), Bueno 40.0 % (24) y excelente 20 % (12). Al analizar los resultados de la 
variable, se relaciona con    lo fundamentado    por Mejía “Se plantea la necesidad de 
conocer el universo laboral en el que puede y debe desempeñarse el egresado de nuestra 
Facultad, para lo que se recomendó tener en cuenta los siguientes indicadores: 
pertinencia, exhaustividad, coherencia y nivel de estructuración de las áreas de 
desempeño laboral. Este enfoque y la ejecución del mismo, ha de conducir a que nuestra 
Facultad lidere en la formación de profesionales competentes no solo en afrontar los retos 
del manejo y conducción del aula de clases, sino, pueda también liderar en actividades 
educativas públicas y privadas”. (2013: pág. 8) 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, gestión administrativa en la 
facultad de educación de la UCV, en sus dimensiones:  Planeación, organización, dirección 
y evaluación los encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 
11.7 % (7), regular 31.7 % (19), Buena 41.7 % (25) y excelente 15 % (9).  Al respecto, 
Tomando la postura de Peter Ferdinan Druker (1909-2005), Harold koontz (1909-1984). 
La teoría neoclásica de la administración se caracterizó por tomar los principios clásicos y 
actualizarlos y adaptarlos a la época haciéndolos menos normativos, concibe a la 
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administración como un proceso cíclico que consta de cuatro funciones: planeación, 
organización, dirección y control (Chiavenato, 2009: 72-73). 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, Currículo de formación 
profesional y planeación administrativa., determinándose que el Rho= 0.935, 
evidenciándose que hay una correlación muy alta, y como el resultado P = 0.000. Se 
concluyó en la afirmación de la hipótesis que: el currículo de formación profesional se 
relaciona con la planeación administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se analizó    la asociación entre las variables: 
currículo de formación profesional y organización administrativa, determinándose que el 
Rho=0.905, y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo, se obtuvo el valor de P 
= 0.000. Por lo tanto, se concluyó en la afirmación de la hipótesis que: El currículo de 
formación profesional se relaciona con   la organización administrativa en la facultad de 
educación de la UCV 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: currículo de formación profesional y dirección administrativa, calculándose el 
Rho = 0.919, evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas variables Asimismo 
se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto, se concluyó en la afirmación de la hipótesis: 
El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
Con respecto a la hipótesis específica 4, se analizó la relación entre las variables: 
currículum de formación profesional y evaluación administrativa, calculándose el Rho = 
0.935, evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas variables Asimismo se 
obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto, se concluyó en la afirmación de la hipótesis: El 
currículo de formación profesional se relaciona con la evaluación administrativa en la 
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facultad de educación de la UCV. 
Finalmente, respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 
Currículo de formación profesional y gestión administrativa, para esto se aplicó el 
estadístico de prueba Regresión lineal, calculándose el R cuadrado 0,902, como resultado 
del análisis estadístico se determinó que:  El currículo de formación profesional se 
























Respecto a los descriptivos del currículo y el logro de la calidad de la gestión 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. se concluye: El Currículo de 
formación profesional en sus dimensiones:  diagnóstico, marco doctrinario, áreas de 
desempeño laboral, perfil profesional, objetivos, decisiones institucionales, estructura y 
sumillas, se obtuvo los siguientes resultados: Deficiente 6.7 % (4), regular 33.3 % (20), 
Bueno 40.0 % (24) y excelente 20 % (12).La gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV, en sus dimensiones:  Planeación, organización, dirección y 
evaluación los, se obtuvo las valoraciones siguientes: Deficiente 11.7 %, regular 31.7 %, 
Buena 41.7 % y excelente 15 %.   
En lo que se refiere a la contrastación de hipótesis se concluye: 
1.  Hay evidencia que: el currículo de formación profesional se relaciona con la 
planeación administrativa en la facultad de educación de la UCV. Se obtuvo el Rho= 0. 
935. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
2. Se tiene evidencia que:  El currículo de formación profesional se relaciona con   la 
organización administrativa en la facultad de educación de la UCV, se obtuvo el Rho= 
0. 905.  La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
3. Hay evidencia que:  El currículo de formación profesional se relaciona con la ejecución 
y dirección administrativa en la facultad de educación de la UCV, se obtuvo el Rho= 0. 
0.919. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
4. Existe evidencia que: el currículo de formación profesional se relaciona con la 
evaluación administrativa en la facultad de educación de la UCV. Se obtuvo el Rho= 0. 
935. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
5. Finalmente, se ha comprobado que:  El currículo de formación profesional se relaciona con la 
calidad de la gestión administrativa en la facultad de educación de la UCV. Calculándose el R 
cuadro 0,902 




A las autoridades administrativas de la facultad de educación de la Universidad Cesar 
Vallejo,  
1. Identificar el universo laboral en el que puede y debe desempeñarse el egresado de 
educación para consolidar su formación de profesionales de calidad y competitivos 
análisis crítico de su experiencia y práctica profesional enmarcada en un contexto 
social, comunitario e institucional de su saber y de la cultura humana, la misma que ha 
de ser cuestionada y enriquecida desde la experiencia. 
2. Garantizar un ambiente académico favorable y aumentar la imagen de marca de sus 
facultades, tales como: el estado de los estudiantes de becas, actividades 
extracurriculares, educación de los padres, edad, resultados previos y la universidad en 
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Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Existe relación entre el currículo de formación 
profesional con la calidad de la gestión administrativa   
en la facultad de educación de la UCV? 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Existe relación entre  el currículo de formación 
profesional y la planeación administrativa en la 
facultad de educación de la UCV?  
PE2. ¿Existe relación entre el currículo de formación 
profesional y  la organización administrativa  en la 
facultad de educación de la UCV? 
PE3.  ¿Existe relación entre el currículo de formación 
profesional con  la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la UCV? 
PE4. ¿Existe relación entre el currículo de formación 
profesional y la evaluación administrativa en la 
facultad de educación de la UCV? 
Objetivo  general: 
Determinar si el currículo de formación profesional se 
relaciona con la calidad de la gestión administrativa en 
la facultad de educación de la UCV. 
Objetivos específicos: 
OE1. Determinar si el currículo de formación 
profesional se relaciona con la planeación 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
OE2.  Establecer si  el currículo de formación 
profesional se relaciona con   la organización 
administrativa  en la facultad de educación de la UCV. 
OE3. Determinar si el currículo de formación 
profesional se relaciona con la ejecución y dirección 
administrativa en la facultad de educación de la UCV. 
OE4. Determinar si el currículo de formación 
profesional se relaciona con evaluación administrativa 
en la facultad de educación en la UCV. 
General: 
El currículo de formación profesional se relaciona con 
la calidad de la gestión administrativa en la facultad de 
educación de la UCV. 
 
Específicas: 
HE1. El currículo de formación profesional se relaciona 
con la planeación administrativa en la facultad de 
educación de la UCV. 
HE2. El currículo de formación profesional se relaciona 
con   la organización administrativa  en la facultad de 
educación de la UCV. 
HE3. El currículo de formación profesional se relaciona 
con la ejecución y dirección administrativa en la 
facultad de educación de la UCV 
HE4. El currículo de formación profesional se relaciona 
con evaluación administrativa en la facultad de 





Matriz de consistencia 





Metodologia Variables Población y muestra 
Enfoque  : La investigación es de 
enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, 
por lo cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, 
ya que se analizó la información recogida en forma de 
datos numéricos a través de los instrumentos se 
tabularon y se analizaron estadísticamente. Asimismo 
se ha empleado escalas de medición tipo Likert 
contenidas en un cuestionario estructurado el cual 
permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la 
investigación. 
Diseño                : No experimental 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: 
descriptivo - correlacional, porque no existió 
manipulación activa de ninguna de las variables y los 
datos se obtuvieron en un determinado momento, el 
objetivo es describir las variables y analizar la relación 
que existe entre ellas. 
Es descriptivo porque el procedimiento consiste en 
ubicar en una o diversas variables a un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 
contextos, fenómenos, comunidades; y así 
proporcionar su descripción y es correlacional porque 



























 pertinencia de las áreas 
coherencia de las áreas  
Perfil 
profesional 
 perfil de ingreso 
Perfil d egreso 
 exhaustividad del perfil  
Objetivos 
Coherencia con educación 




Tipo de decisiones 
adoptadas 
Estructura 
Componentes curriculares  
Tiempo previsto integración  




 pesos académicos 
Modalidad de desarrollo  
Sumillas 
Estructura de las sumillas 







Tipos de formación 





Estrategias de capacitación 
Cuatro Escuelas Profesionales de la   Facultad   de   
Educación:   Escuela   Profesional de   Educación   
Física,   Escuela   Profesional   de   Educación   
Secundaria, Escuela Profesional  de  Educación   


















Seguimiento a los egresados 
 
 








 en la facultad de 
educación 
1. Diagnostico 
1. Caracterización y 
conceptualización de la carrera. 
¿cómo calificas la caracterización y conceptualización de la facultad de 
educación?           
2.  Estudio de mercado ¿cómo calificas el estudio de mercado laboral de las carreras de educación? 
          
2.  Marco  doctrinario 
3. Concepción de hombre, 
sociedad y educación adoptada 
¿cómo calificas la concepción doctrinaria de las carreras de educación está en 
coherencia con las tendencias actuales del  currículo?           
4. Filosofía y doctrina 
institucional 
¿cómo calificas la filosofía y doctrina institucional de la ucv? 
          
3.  Áreas de 
desempeño laboral 
5. Pertinencia de las áreas de 
desempeño laboral 
¿en qué medida consideras la pertinencia de las  carreras de educación? 
          
6. Coherencia de las áreas de 
desempeño laboral 
¿en qué medida consideras la  coherencia  de las  carreras de educación? 
          
4.perfil profesional 7.   Perfil de ingreso ¿cómo calificas el perfil del ingresante a las carreras de educación? 




8.  Perfil d egreso 
¿cómo calificas el perfil de egreso de los profesionales en las diversas 
carreras de educación ?           
9.   Exhaustividad del perfil con 
respecto a las áreas de 
desempeño 
¿cómo calificas la coherencia y pertinencia de los egresados con las áreas de 
desempeño laboral: pedagógica, tecnología, investigación y gestión? 
          
5. Objetivos 
10.  Coherencia de los objetivos 
con la concepción de educación 
¿cómo calificas la coherencia de los objetivos de formación académico 
profesional con la concepción de la educación?           
11.   Coherencia de los 
objetivos con el perfil 
profesional 
¿cómo calificas la coherencia de los objetivos de formación profesional con 
el perfil profesional de los egresados? 
          
6. Decisiones  instituc. 
12. . Tipo de decisiones 
adoptadas 
¿ cómo calificas las decisiones de la alta dirección para asegurar que la 
política y los objetivos de la facultad de educación sean compatibles con el 
contexto y la dirección estratégica de la  institución?           
7.  Estructura 
13.  Componentes curriculares  ¿cómo calificas  la organización de los componentes curriculares ? 
          
14.  Tiempo previsto para  áreas 
de formación  
¿cómo calificas el tiempo previsto para las áreas: instrumental , de formación 
básica, de formación profesional general y de formación especializada?           
15.   Tiempo previsto para el 
área de prácticas profesionales 
¿cómo calificas el tiempo previsto para el área de prácticas profesionales? 
          
16. Integración  y secuencia de 
los componentes curriculares 
¿cómo calificas la integración y secuencia de los componentes curriculares? 
          
8. Plan de estudios 
17.  Pesos académicos 
¿cómo calificas la determinación de los pesos académicos de  cada una de las 
carreras profesionales?           
18.  Modalidad de desarrollo de 
los componentes curriculares 
¿cómo calificas la modalidad de desarrollo de los componentes  curriculares? 
          
9. Sumillas 
19.  Estructura de las sumillas ¿cómo calificas la estructura de las sumillas de las asignaturas? 
          
20 calidad de lineamientos 
metodológicos  
¿cómo calificas la calidad de los lineamientos metodológicos de la 








1. ¿cómo calificas los objetivos del  currículo para 
la formación profesional de maestros en la ucv  ? 
          
Nivel de alcance 2. ¿cómo calificas el alcance del plan curricular?           
Tipo formación 
3. ¿cómo calificas el tipo de formación de los 
docentes de los niveles: inicial, primaria y 
secundaria? 
          
Nivel aceptación del plan de capacitación 
4. ¿cómo calificas el nivel de aceptación del plan de 
estudios en la facultad de educación de la ucv? 
          
Nivel de apoyo financiero 
5. ¿cómo consideras el nivel de apoyo financiero 
que brinda la ucv a la facultad de educación? 
          
Organización  
Calidad del proceso 
6. ¿cómo calificas el proceso de formación 
profesional en la facultad de educación de la ucv? 
          
Nivel de influencia del modelo 
acreditación 
7. ¿en qué medida el modelo de acreditación en la 
facultad de educación de la ucv influye en el 
proceso de formación profesional de los docentes? 
          
Nivel de influencia del modelo 
licenciamiento 
8. ¿en qué medida el modelo de licenciamiento de la  
ucv influye en el proceso de formación profesional? 
          
Calidad de las estrategias de capacitación 
9. ¿cómo calificas las estrategias metodológicas de 
formación  profesional en la facultad de educación? 
          
Calidad de convenios estratégicos 
10. ¿cómo calificas los convenios estratégicos con 
las universidades nacionales e internacionales para 
la formación profesional de los docentes? 
          
Ejecución y dirección 
Nivel de la temática 
11. ¿cómo calificas el diseño curricular de los 
planes de estudio? 
          
Calidad de la metodología 
12. ¿cómo calificas la metodología de enseñanza la 
formación de docentes? 




Calidad de medios y materiales didácticos 
13. ¿cómo califica el uso medio y materiales 
didácticos en las actividades de aprendizaje de 
formación de docentes?  
          
Calidad del tiempo empleado 
14. ¿cómo calificas el tiempo  empleado en plan de 
estudios de las carreras profesionales de educación? 
          
Calidad de conocimientos de los docentes 
15. ¿cómo calificas el nivel de conocimiento de los 
docentes de la facultad de educación? 
          
Evaluación  
Nivel de influencia de los estándares de 
acreditación 
16. ¿en qué medida consideras a  los estándares de 
acreditación  que influyen en el proceso formación 
profesional? 
          
Nivel de capacidades conceptuales  
de egresados 
17. ¿cómo calificas el nivel de  las competencias 
profesionales generales de los egresados en los 
aspectos: pedagógicos, tecnológicos, de 
investigación y gestión educativa? 
          
Nivel de capacidades procedimentales  
de egresados 
18. ¿cómo calificas el nivel de las competencias 
profesionales de los egresados en su especialidad 
educativa? 
          
Nivel de capacidades actitudinales  
de egresados 
19. ¿cómo calificas el nivel de tus capacidades 
actitudinales  al finalizar el proceso de formación 
profesional? 
          
Seguimiento a los egresados 
20. ¿cómo calificas el seguimiento al desempeño 
docente de los egresados de la facultad de educación 
de la ucv? 








Cuestionario de percepción del currículo de formación profesional 
El presente tiene como objetivo expresar su valoración al currículo de formación 


















1 ¿Cómo calificas la caracterización y 
conceptualización de la facultad de 
educación? 
   
 
 
2 ¿Cómo calificas el estudio de mercado 




3 ¿Cómo calificas la concepción 
doctrinaria de las carreras de educación 
está en coherencia con las tendencias 
actuales del currículo?  
   
 
 
4 ¿Cómo calificas la filosofía y doctrina 
Institucional de la UCV?    
 
 
Áreas de desempeño laboral 
5 ¿En qué medida consideras la pertinencia 
de las  carreras de educación?    
 
 
6 ¿En qué medida consideras la  
coherencia  de las  carreras de 
educación? 




7 ¿Cómo calificas el perfil del ingresante a 
las carreras de educación? 
   
 
 
8 ¿Cómo calificas el perfil de egreso de los 
profesionales en las diversas carreras de 
educación ? 
   
 
 
9 ¿Cómo calificas la coherencia y 
pertinencia de los egresados con las áreas 
de desempeño laboral: pedagógica, 
tecnológica , investigación y gestión? 

















10 ¿Cómo calificas la coherencia de los 
objetivos de formación académico 
profesional con la concepción de la 
educación? 
   
 
 
11 ¿Cómo calificas la coherencia de los 
objetivos de formación profesional con 
el perfil profesional de los egresados? 




12 ¿Cómo calificas las decisiones de la alta 
dirección para asegurar que la política y 
los objetivos de la facultad de educación 
sean compatibles con el contexto y la 
dirección estratégica de la institución? 




13 ¿Cómo calificas  la organización de los 
componentes curriculares ? 
   
 
 
14 ¿Cómo calificas el tiempo previsto para 
las áreas: Instrumental , de formación 
básica, de formación profesional general 
y de formación especializada? 
   
 
 
15 ¿Cómo calificas el tiempo previsto para 
el área de prácticas profesionales? 
   
 
 
16 ¿cómo calificas la integración y 
secuencia de los componentes 
curriculares? 
   
 
 
Plan de estudios 
17 ¿Cómo calificas la determinación de los 
pesos académicos de  cada una de las 
carreras profesionales? 
   
 
 
18 ¿Cómo calificas la modalidad de 
desarrollo de los componentes  
curriculares? 




19 ¿Cómo calificas la estructura de las 
sumillas de las asignaturas? 
   
 
 
20 ¿Cómo calificas la calidad de los 
lineamientos metodológicos de la 
enseñanza- aprendizaje? 







Cuestionario de percepción de la gestión administrativa 
El presente cuestionario se utiliza para levantar información sobre la gestión administrativa 
en la facultad de educación de la UCV, como parte del trabajo de campo del proyecto de 
Investigación titulado “El currículo y el logro de la calidad de la gestión administrativa en 
la facultad de educación de la UCV”. 















1 ¿Cómo calificas los objetivos del  
Currículo para la formación profesional de 
maestros en la UCV  ? 
   
 
 
2 ¿Cómo calificas el alcance del Plan 
Curricular?    
 
 
3 ¿Cómo calificas el e tipo de formación de 
los docentes de los niveles: Inicial, 
primaria y secundaria? 
   
 
 
4 ¿Cómo calificas el nivel de aceptación del 
Plan de estudios en la facultad de 
educación de la UCV? 
   
 
 
5 ¿Cómo consideras el nivel de apoyo 
financiero que brinda la UCV a la facultad 
de educación? 





   
 
 
6 ¿Cómo calificas el proceso de formación 
profesional en la facultad de educación de 
la UCV? 
   
 
 
7  ¿En qué medida el modelo de acreditación 
en la facultad de educación de la UCV 
influye en el proceso de formación 
profesional de los docentes? 
   
 
 
8  ¿En qué medida el modelo de 
licenciamiento de la  UCV influye en el 
proceso de formación profesional? 
   
 
 
9  ¿Cómo calificas las estrategias 
metodológicas de formación  profesional 
en la facultad de educación? 
   
 
 
10  ¿Cómo calificas los convenios estratégicos 
con las universidades nacionales e 
internacionales para la formación 


















profesional de los docentes? 
Ejecución y dirección 
11  ¿Cómo calificas el diseño curricular de los 
planes de estudio? 
   
 
 
12 ¿Cómo calificas la metodología de 
enseñanza la formación de docentes? 
   
 
 
13 ¿Cómo califica el uso de medios y 
materiales didácticos en las actividades de 
aprendizaje de formación de docentes?  
   
 
 
14 ¿Cómo calificas el tiempo empleado en 
Plan de estudios de las carreras 
profesionales de educación? 
   
 
 
15 ¿Cómo calificas el nivel de conocimiento 
de los docentes de la facultad de 
educación? 




16  ¿En qué medida consideras a los 
estándares de acreditación que influyen en 
el proceso formación profesional? 
   
 
 
17 ¿Cómo calificas el nivel de las 
competencias profesionales generales de 
los egresados en los aspectos: Pedagógicos, 
tecnológicos, de investigación y gestión 
educativa? 
   
 
 
18  ¿Cómo calificas el nivel de las 
competencias profesionales de los 
egresados en su especialidad educativa? 
   
 
 
19  ¿Cómo calificas el nivel de tus 
capacidades actitudinales al finalizar el 
proceso de formación profesional? 
   
 
 
20 ¿Cómo calificas el seguimiento al 
desempeño docente de los egresados de la 
facultad de educación de la UCV? 




Escala de valoración 
1 = Pésimo 
2 = Deficiente 
3 = Regular 
4 = Bueno 
5 = Excelente 
